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DIARIO OFICIAL.
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
o
Ello es causa de que la labor del pro-
fesorado tenga que ser continuada y per-
sistente, . sin el menor desfallecimiento,
alentada siempre por las más entusiastas
convicciones, exigiendo una vocación de-
cidida y no pequeños sacrificios, pues pre-
cisa que en todos 105 actos de su vida
pública y privada den elevado ejemplo
de virtud y abnegación a IUS discípu-
101.
Un trabajo tan asiduo e intensivo, una
vida tan austera y ejemplar, demanda a
su vez por parte dcl Estado, al par que
un riguroso aquihltamíento de méritos y
cualidadel entre los aspirantes al ejer-
cicio del cargo de profesor, los estímu-
JOI y compenaaciones precisas para lo-
grar perduración e independencia en la
función y aprecio real en el porvenir de
los lervicios prestados.
Fundándose cn las consideraciones ex-
puestas, se resuelve lo siguiente:
Articulo loO Las vacantes de profeso-
res que ocurran en la Escuela Superior
de Guerra y Academias de Infanterla,
Caballerl.. Artillerla, Ingenieros, Ioten-
denciá y Sanidad, se cubrirán en Ja for-
ma establecida en el reaJ decreto de pri-
mero de junio de 1911; bien entendido
que no debe considerarse como precep-
tiva entre 101 que a él !IC presenten, sino
que podrán declararse desiertos cuando
105 aspirantes a Jas plazas vacantes no
reúnan todas las condiciones necesarias
para el desempefio de tan honroso y ele-
vado cargo.
Art. 2.0 Cuando UD concurso se de-
clare desierto, por estimar eJ mando que
ningw¡o de Jos que acuden a él reúnen
la totalidad de \as condiciones que el
cargo de profesor exige, se ordenará :1
la Junta facultativa del Arma o Cuerpo
que formule propuesta de los tres jefes
u oficíales más apropiadO! por sus cono-
cimientos técnicos y cualidades para el
desempeño de la clase vacante.
Esa propuesta, con el ínforme escrito
del jefe de la Sección correspondiente,
se elevará al Ministro para su resolu-
ción. Si el elegido estuviera destinado
en el Ejército de Afdca. la toma de
posesión del cargo se demorará hasta que
cumpla en dichos territorios el plazo
de mínima permanencia que estu\;era
sirviendo.
El hecho de ser nombrado en esta for-
ma p~!":l ci l'":\rrO ,.1. nr:)~:':S.~):-t r'(" :;;1:)_
Seftor•• , .
-
PROFESORADO
,
Ci,.ctllar. Funciones son las deJ pro-
fesorado de las Academias militares, que
requieren un conjunto de aptitudes de
muy diversa índole, ya que a las genera-
les necesarias en cualquier orden de ~
seftanza, han de afiadirse otras que 01-
manan de la especial contextura de los
cet.'tros docentes núlitares, en los cuales,
Jos alumnos han de ha~r su formaci6D.
espiritual al propio tiempo que la téc-
niea. .
I decreto de 26 del corriente, la eomisi6n
que ha de redactar el reglamento para
los ascensos por elecci6n que en el refe-
rido real decreto se establecen, estará
compuesta por 105 Generales y jefes que
a continuación se relacionan, debiendo
incorporarse con toda urgencia 105 que le
encuentren destinados fuera de esta Cor-
te, haciendo 105 viajes por cuenta del
Estado y con derecho a las dietal re-
glamentarias 105 días Que permanezcan
fuera de su residencia.
28 de julio de I~.
-
PARTE OfiCIAL
.REAU!S DECRETOS
....... , ........ c.ueII
.....1IrfI
De acuerdo COl1 Mi Consejo de Mi-
nistros y a propuelta del de Trabajo,
Comercio e Industria, de conformidad
con lo dispuelto en el real decreto de
esta fecha creando la Direcci6n general Presidente, General de división don
de Acción Social Agraria. Leopoldo de Sara y Marin, Conde de la
Vengo en nombrar Director general Playa de Ixdaín, Director general de
de Acción Social Agraria a D. Luis Instrucción y Administración de eate
Benjwnea Calder6n, comandante de Ar- Ministerio.
tillerla. Vicepresidente, General de brígada don
Dado en Palacio a veintíléil de julio Alfredo Gutiérrez Chaume, jefe de la
de núl novecientos veintiséis. Sección de Eatado Mayor de la Direc-
ALFONSO ción general de Preparación de Cam-
pafia.~I Mlnlalro de Trabajo, Cornerdo e ¡.d••trla. I •Vocales, coronel de In fanterla don
EDUAItDO AtlNOS pag Grqorio Benito Terraza, de la squnda
- Jmedia bripda de la segunda brigada de
. . . Cazadores de Montafta.
.De acuerdo con MI Consejo de ~I- CoroneJ de Caballería, D. Jalé Gira!-
lustros y a propuesta del de TrabaJO, do GaJleao deJ reginúento de Húsares
Comercio e Industria, de conformidad de Pav1a. '
con el real decreto de esta f~~a cre&:"- CorOftd de ArtilJería, D. Luis Taviel
do la Junta Central de AcclOn SOCIal de Aadrade y Lerdo de Tejada, de la
Agraria y la Dirección general del mis- MaatraDza de Sevilla.
mo nombre, " Coronel de Ingenieros, D. Salvador
Vengo en nombrar VIcepreSIdente d~ NaftlTo de la Cruz, del segundo regi-
la expresada JlDlta a D. Arturo Canl núenlo de Ferrocarriles.
}dorán, Gmera.I de brigada del Arma de Secretario teniente coronel de Estado
Artillería. . .. .. .. Mayor, D. juan Seguí Almuzara, agre-Da~o en P~laclo a .v~n!~sels de Juho gado militar a la Embajada de Espafta
de mil novectelúos vemtl5eIS. en París.
REALES ORDENES
&cm0l Sdlores: S. M. el Rfy
Cq. D. J.) se ha servido disponer
lo si¡wente:
COMISIONES
Circular. En cwnplinúento a 10 dis-
puesto por el artículo tercero del real
ALFONSO
.El MiDistro del Trabajo, Co.erdo elJldll$1ria,
EDUAJl.DO Au"ós PhE?:
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r
tan como mérito en la hoja de servicios cruz del Mérito Militar con distintivo
del intere¡ado; llevará consigo automá- blanco de la clase correspondiente, sin
ticamente, la elevación en un grado de pensión.
la nota de concepto correspondiente a la Art. 6.· Los profesores de los esta-
materia que hubiera de explicar, y sed. blecimientos docentes, citados en el ar-
en 10 sucesivo condición de preferencia tículo primero, no podrán tener repre-
para la obtención de destinos de con· sentaciones ni comisiones, ni pertenecer
curso. con carácter alguno (no siendo el d~
Art. 3.· Los cargos de profesores en simples accionistas u obligacionistas) a
los Centros indicados en el artículo pri- empresa alguna de carácter industrial ni
mero, se desempeñarán por un plazo comercial establecida en la misma loca-
mínimo de seis afios, independientemen- lidad que la Academia, o que en eH \
te de los ascensos que en ese período tengan sucursales o agencias. Tampoco
de tiempo pudieran obtener, halta el em- podrá dedicarse a la enselíanza particu·
pleo de teniente coronel, inclusive; es- lar, a no ser en establecimientos docer.-
tando exceptuado. durante ese tiempo tes de carácter benéfico y lin retribu-
de servir en Africa en turno forzoso, ción ni ventaja material alguna.
pudiendo serlo a partir de los seis aliOli Art. 7.· Si algún jefe u oficial de
y a voluntad propia, después de llevar los destinados en una Academia no re-
tres. uniera en la práctica las condiciones de-
Art. 4-. Los capitanes y jefes con bidas para el cargo o llegara por cual-
destino en las Academias mencionadas, quier circunstancia 'a perderlas, lin Qúe
disfrutarán una gratificaci6n de 3.000 pe- haya ninguna otra que le haga desme-
setas anualel y de J.sao los tenientes recer como tal jefe u oficial, podrá, a
Además, los que ejerzan el cargo de Di- propuesta del Director, ser separado de
rector, ya en propiedad, ya por suce- su destino sin nota alguna desfavorable
si6n de mando, disfrutarán, cualquier 1 en su documentaci6n y teniendo prefe-
que sea su empleo, dos mil pesetas en rencia para ocupar el destillQ que de
concepto de gastos de representaci6n; lee. Si las condiciones que aconsejaran
entendiéndose que tales gratificaciones su baja no fueran de índole merament4:
comenzarán apercibir a partir del pr6- docente, se les aplicará la real orden de
ximo presupuesto. 12 de noviembre de J924 (C. L. núme-
Art. So· Cuando transcurran tres al\o ro 454).
durante 101 cuales se haya desempeñado Art. 8.· Para poder concursar u"a
sin interrupci6n el cargo de profellor 3 plaza de profesor en las Academias an-
satisfacci6n de SUI jefel, podrá conce- I tes indicadas, será condici6n precisa que
dérseles, a prop.n.elta de la Junta facul-, no figure en ellas como alumno ning,'IQ
tativa de la Academia y previo informe hijo, nieto o hermano suyo.
de 1& del Arma o Cuerpo respectivo, l. Art. 9.· Para ser nombrado. profelOr
precisa haber desem~ üado el empleo ~
capitán en otros d(~tinos lo menos cua-
tro años, de ellos dos en cuerpo armado. j
28 de julio de J936, 1
Señor.••
-
RECOMPENSAS
Ci,.cula,.. En vista. de lo !lI'opuesio
por el General en Jefe del Ejército de
España en Afriea, por resoluci6n fecha
~ del corriente mes, se concede al per-
sonal que figura en 'Ia siguiente relación.
la Medal1a de Sufrimientos por la Patria.
con la pensión e indemniuci6n que a
cada uno se señala, por haber sido he-
ridos por el enemigo en campaña y Iel"-
les de aplicaci6n el Reglamento de di-
cha Medalla, aprobado por real clccreto
de J4 de abril último (c. L. n6m. J4S).
Los que en la indicada relación apa-
rece contin~ en curaci6n de sus heri-
das, seguirán percibiendo la pensi6n dia-
ria correspondiente désde el día que se
expresa, mientras mensualmente justifi-
quen con certificado facultativo del r:-
conocimiento que sufran, que no se en-
cuentran curados, cesando esa pensióo
diaria al cumplirse dos aflos de su per-
cibo, o sea de la fecha en que fuer(\R
heridos, o antes si concurriera alguna de
lu demás circunstancias previstas en d
inciso f) del artículo quinto de dicho Re-
glamento.
28 de julio de I~
Seftor•••
ti Cuo"1CaI1IIcIcIM
!MPLm CUEIU'O NO.UREI ~I artlClIJo So'de ls qM.
lMrkIs : I le epIJca
:.
-
Coroaellnt.' el Tercio .•••••.
Comte. id... Re¡IL Tetón ••
Cap. Inl.' ••• El Tercio•••••••
OITo Id Idem .
Teate. Id Re¡. Serrallo 60.
Otro Id Re¡lI.AlbucC1DU
Otro (d••• " Re¡II. MelOla ••
Otro (d •••• , Re2lL TetóD •••
AlNra (d.. fJ 'tercio. •••••••
Otro(boJ te-
Dieate.). •• Re¡IL LaracH••
Alf. IDf.· •• " I!I Tercio••••• , •
Otro Id. " •• Idem .
Cap. ~'•• E. AriKt6a •••••
Tetlte. Art.•• 6.. Peaado ••••••
Otro (d •••• Mixto MeWla•••
O. JoH MII"n AIITay TerrerOl (herido el4 muzo 1926) ....... Oraft•••••• 113
• AntoDio Montll Cutell6 (herido el5 muzo 19361•••••.•••• MqplpAYe 30
, AnsellllO Rodrfpez Veluco (herido el 30 HptIembre 1926).. Oran•••••• 148 a
• Oerardo fola:ado MODO (berldo el 2 octubre 1125)•••••••• Mea"pan 62
, ~oaqUln Revene! FerfÚldlz (berldo el 12 septiembre 11125) .• Orave•••••• 252 b
• ullo Núftez Oarela (herido ea 9 ma)'o 1926) IlIs....... 3
• eroudo Cutro Oancedo (herido el 7 Ilounlhre 1925l•••• MellOlpan 151
• MaDuel PuJaln VlllolDte (herido el J7 lIOYlembre 1925)••• Orne...... 541 e
• Ubaldo Ban:6D faraDclarma (herido el 12 .ptinllbre 1925). IdC1lL •••••• 151
• Ram6D MartiDU Olrell (berldo el 30 septiembre 1924)••••• MeaOlpne 118
• Blo Morál Bertled& (herido ... JaUo 1925)••••••••••••••• Orne .••••• 166 d
• ManDel O ..orro CDerYU (herido el5 muzo 1926) Idem....... 35 e
• Alejandro Oótau SDCllcer (berIdo el I acoltO 1925)........ MCIIOIIfI't'C 15
• AlfoDIO Púez MartlDez de Victoria (berldo el9aepbre. 1925) Id_....... 36
• Felipe A1III 06mu Acebo (herido el 13 octubre 1925)•••••• Oran...... 133
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2.542,50 7•• 9.742,50
. • •2.220 1.400 4.620
930 300 1.238
3.710 1.600 5.310
45 1.000 1.045.
3.265 :lIOO 2.465
8.220 1.400 9."
2.2165 11180 3.665
1.770 175 1.96,
2.490 l •• 3.'"525 1.050 I.m
525 • 52S540
·
5tO
1.995 I.CIClO 3.595
a) ColltIDÚ ea caradÓII el 25 ele febrero de 1936.-bl CoDlla" CII carad6D el 22 de maro de 1926.-c) CoDtlII1l1 CII carad6. el 19 de ..)'O de 1931._
d) Coatlria CII c:nrad6ll el" ,e d1dembra de 1925._) eo.UDúa CIl carlcl6a el 9 de abril de 1926. .
DUQUa DII 1'a'aAB
26 de julio de 1926.
Dirección general de prepara- Dicho texto entrarA en vigor a par-
elon de campa"a ttr de la fecha de su publicación y
ppr e! Dep6sito de la Guerra se pro.
REGLAMENTOS cederá a efectuar una :tirada .de 5.000
ejemp1ares, 106 que pondrá a la "enta
Ci1't"%lar. Se a.pr~eba ron caricter al precio que previa su propuesta
provisional el reglamento para ~ se determine iuterionnente. '
instrucciÓn de camilleros, el cual se I
ha redactado en virtud de lo dispue.:;toI
en la I1!al orden circuJ.ar de 3 de SeJiar., •
diciembre de 192. (D. O. nlim. 275). 1.•. --'"'.. :-:-'.'. '.:". _
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PLANTILLAS
C¡"ctUor. Visto el escrito del Direc-
tor general de la Guardia Civil de 21
de junio último, ., de acuerdo COD d
Ministerio de la Gobernación, se aprue-
ba el adjunto cuadro orgánico del Ins-
tituto.
28 de julio de J926,
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Comaodantu
Artículo l.
Artículo ID.
D. Snmuel Cervera Nogué, ¡¡scen-
dido, del regimiento Cádiz, 67, al
de Tarragona, 78.
n, Emilio Ferrer Valdivíelso, dis-
ponible en Canarias, al regimiento
Las Palmas, 66.
.o. José Si~rra Serrano, del regi-
mIento Tenenfe, 64 al de Cádiz, 67.
D, José Malcampo Fernández de
Villavicencio, Marqués de San Ra-
fael, Conde de Joló, Vizconde de
Mindanao, disponible en Ceuta al
regimiento Murcia, 37. '
D. Arturo Rodríguez Ortiz, que
cesa de ayudante de campo del Ge-
neral Castro Vázquez, al regimiento
Tenerife, 64.
D. Tomás Oliver Martínez, del re-
gimiento Asia, 55, al batallón mon-
taña Alba de Tonnes, 2.
.D. ~anuel Fuenmayor Bisellach,
dlspolllble ell Baleares, al regimiento
Illca, 62.
, D. Valentín Oleaga Tellerla, que
cesa de ayudante de campo del Ge-
neral San FeliJ. al regimiento r~er­
va Lo¡rroño. 49·
O: Enrique Nardes Alberca, di..
po~Ib~e en la segunda regi6n, al
regUDIeD:to r~"a ADtequera, IQ.
D. LUIS MUlp Pún, del regimien-
to Secoria. 75. la de TI'serva Pam-
lt1ona. 46.
•••
-
DOQt7I DI T&TUAR
CREDITOS
DESTINOS
circalar. Se destina a los Jef~!I
oficiales de lnfaDterl~ comp~endl­~Ol en la siguiente relac~61l, debiendo
incorporane con urgencia los que 10
IOn a Afri~ .•27 de Ju11C~ de 1926·
6eAor...
• ;.ro
Señor..•
Circular. Se concede una amplia-
ción de 4,500 pesetas, nI presulluesto
formulado \XlI' la terccta sooción de
la Escuela Central de Tiro de Ejér-
cito, para el curso de carros de ,com-
bate I)rdenado por real orden c,1rcu-
lar de 24 de abI'ii (¡ltimo (D. O. nlí-
mero 92), con cargo al ea~1tulo y ar-
ticulo de Instr'tlcCióti ~ vI,gente pre-supue!i~o, ya que el matcr.JaJ. actual-
mente en lJ#lO, tiene mayor consumo
de gasolina, del prcsupueatado.
27 de j u110 de 1926.
. ~"; :
CO~D]O;('OIU(.'lONES
CULTO Y OBLATA
CirC'lIlar. L:\ d;stribución de las
2,f>Q0 pC'::rta..' que para gastos de obla-
ta y atenciones del culto de castillos,
plazas y forta.lczas figuran en el Cll'Pt ·
tulo segundo, art'iculo único del. pre-
supuesto para. el ejercicio econ6mico
del segundo semestre de 1926, queda
¡¡jada en la COI'ma que se expresa en
la s.iguiente relaci6n, las cuales can-
tidades serán abonadas, a tenor de lo
dispuesto en la relll orden de 1:1 de
diciembre de 1924.
27 de julio de 192G.
Señor...
Campamento de Carahanchcl, 240 pe-
setas.
Prisiones M1Utares de San FranclsCO
de Madrid, 90 pesetas._~~_.
Iglesia Castrense de C6di&, 270 pese-
tas.
Idem Id. de Valeneia, 270~.
Castillo de Montjuicb, 180 pesetas.
Idem de San Fernando, de Figueras,
120 pesetas.
Se autoriza plll'a 11"1\1' sobre el uni-
forme la m(~dllllll Ik lh1atl\ de la Cruz
Hoja Espafloln. <\(' que se halla cn
posesión cl capit{,n de ese cuerpo, don
Luis Go¡¡z{dez MIlI'mol.
27 de .illl:o de 1!J2G.
Sefior ComllllctalJU' ~CllCl'al dd Cuerpo
de II1\"álidu.s ~1ilitarcs.
SeilOI' ...
OI,.ccl6n' laneral de Inatrucc61n I Iglesia de Torrero. 2SO pesetas. 1 Corooel
'1 admlnbtraclOn Idem de la AJjaCerla, 240 pesetas. •
, ldem de la Ciudadela de Jaca, 240 pe- D., Aniceto Garda Rodriguez, as-
I ACADEMIAS ¡;etas. Icendldo, del regimiento Badajoz 73,
i
F~~~ de Coll,de Ladron~. 60 ~~adisponible en la cuarta reglón:
De a,=,uerdo con lo informado PorCon:;ejo Supremo de Guerr'a y Ma- ldcm de Alfonso XII, 180 p~etas.' Artículo J
'ina en 14 del mes actual, se concede loem de San Marcos, GO pesetas. .
beneficio de permanencia en las FÚl'talcza de habeJ 11, 2,10 pesetas. D. Gregorio Baz~ Esteban de
<:ademÍi:s militares, a. partir del día Fuerw de li:nderrocat, 60 pe:;etas. Idisponible en la primera regió'n a~ de lJ{;lllhrc de 1!J2.t, al a.lumno de desempeñar el cargo de Gobernador
a de, ,\!-tillcl'Ía, D. I~nado '{üpetc Militar de las Prisiones militares de
HeI'nandcz, como c:ompl'Cndido en el \ Madrid. '
rea.!. decreto de 21 de ago~l.O de 1909 D1SPO~IBLES ~(C. L. llWn. 174). Tenienta coronela .~
8e eoneede el pase a di,<,ponible YO-
27 de julio de 192G. luntariü, con, ~esidenda en esa l:rgiGn, 1 Artículo lo
Señor Capitán general de la primera en las condIciones que dewrm1l1a La I \
I-egión. I't.',,:l orden drcular .tle 10 de fel~reI'o: D. Wenceslao Serra Lugo-Viña, del
Señor l'r'csidl'nte dd Con~ej() SUlH--e- últImo: (D, O. núm, 31). a.!. ffit1'.lblcnte regimiento Bailén 24 al del Re' l.~o de Guerra Y_Marina. U? lJnlll~I',a <)a.<;c del (;UC1.lJO ~c Ofi- ,D: Manuel Llo;et Vicente, dei 're-c,lIlas ~111Jt~re~ D. .\111"0110 U.IlTera. glmlento reserva Pravia, 70, al re i-Carballu, d~SI){1lI¡1:1e fol'zo¿u en la. miento Badajoz, 73, gnl1;;ma lcglun. D. José Ducha Jiménez del regi-c.\nCOS DE COl\FL\~ZA 27 <.le juJio de 19ZG, miento La Corona, 71, al de Bailén,.' Sdior Cal,itún gelwral de la octa\'a :24·
CiI'C:dar. Se rCi'tlcl\'l' L:>I\ e<\I','tdcl' l't.'giGn. Basilio León Maestre, supernume-g~'l1l'I'al, que a los ,.'<,maml:U:le:i de,ti- ., , ,'. .' rano en la tercera región, vuelto a
nau....; en ,los n'gimil-nlos dI' reserva, ~dí()1 lnh I\cntor ~cn('r.\l del Ej(:l'- acllvo al regimiento La e't ,orona, 7 1 •
I'n plaza <le capilán, no lJlH'L'lk lIc- CI 'J. D, José G6mez Sánchez del regi-
,'ii;(nal'1e.'i }Jara los l'ill'I.(OS de t'a,j(:I'o y miento Tarragon3, 78, al de reserva
au.\i.lial' <.le Mu.YlJríu. de l1il:hlJ.'; I'q~i- 1~VAL1DOS Montoro, 17,
,lIielltos, mientras hU,}"l c¡¡Jlitan('.~ e José L6pl'l Mancisidor, supernu-
cOlldkiolles de dt'SCIJI)('fJalllo", e merario en la octava región vuelto aS<' l'lll}('ed.. d j n:.!;I'C'.';o en "-.e ,t1t'r'pIJ '1 '27 di' J'III jo de 1921' ' .1 1 f t acll\'o, a regimiento reserva Monfor-lLi solda<.lo ud l'egilllJcnlo ue n an ('- te, 64.
ría ']'011'1'10 nam, 3G, Ure¡;ori
'
) dI' In Emilio Ramos Unamuno, ascendi-
Fucnu: Ml)IJllX:('l'e~, lI<:I'ndado por 111- do, de la Sección de Contabilidad de
tlii.l, \,01' \Iall() '('1' ('C¡!;lIcrn completa. Melilla, a la Caja de Mahón, 117.
:!i de julio de 192(;,
Sefit'l' UllOl\ndal1tc ¡.';I'ne1'1l.1 ud CUI'l'pO
de Invú.liO¡J; Militares.
Sellort'S ClI.pitán ¡(eucral de la sl;ptima
rc¡r;iGn e In\.Crvenior general. dc1
Ejército.
© Ministerio de Defensa
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Artfculo JO.
D. Carmelo Trias Martín, dispo-
nible en la primera regi6n, al regi-
miento E.palia, 46, continuando agre·
gado al Grupo de Fuerzas Regulares
Indlgenas de TetuÚl, l.
D. Ram60 Soto Ferdndez, dilpo-
nible en la primera regi6n, al regi-
miento San Quintfn, 47•
D. Leoncio Lacaci Martínez, dis.
ponible en la primera regi6n, al re-
gimiento San Quintfn, 47.
D. Carlos Cuerda Gutiérrez, dispo-
nible en la segunda regi6n, al regio
miento Guipúzcoa, 53.
D. José Serrano L6pez, disponible
en Ceuta, al regimiento Asia, 55.
D. Federico Gil Sastre, disponi-
ble en Ceuta, al regimiento Inca, 6:3.
D. Luis Oller Gil, disponible en
]a cuarta regi6n, al regimiento Inea,
62.
D. José de ViUar Rodríguez de
Castro, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indfgenas de Alhucemas, S, al
regimiento Valladolid, 74.
D. Antonio Garcfa Vivar, del bao
tallón Cazadores Afríca, 1, al regi-
miento Segovia, 75.
D. Luis Fernández Gomila, de la
Compañia expedicionaria del regio
miento Tarragona, 78, al de Sego-
-via, 7S.
D. Rafael FernÚldez Maquieira
Rodrfguez, disponible en la cuarta
región, al regimiento' Las Palmas.
66.
D. José G6mez de Salazar Ordu.
ña, de ayudante de la segunda media
brigada de Cazadores de Tetún, al
batallÓn de montaña La Palma, 8.
D. Rafael Moreno Garrido, de la
D. José Andrés Ruiz del Arbol,
del regimiento Inea, 61, al de Gui-
púzcoa, 53.
O. Antonio Dlaz Atauri, del r~­
gimiento Constitución, 29, al de Cuen-
ca, 17.
O. Joaquín Jiménez Canito, del
bata1l6n Cazadores Africa, J, al re-
gimiento C6rdoba, JO.
D. Miguel Rivera Trillo Figueroa,
enl batallón Cazadores Africa, 2, al
batallón montaña Estella, 4.
D. Esteban Candelarese Barbie, del
batall6n montaña Estella, 4, al de
montaña Fuerteventura, 10.
D. Emilio Gutiérrez TTÚI'iUo, del
regimiento Andaluda, 52, a de Viz.
caya, 5J.
D. Miguel Martínez Vara de Rey,
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
digenas de Ceuta, 3, al re¡-imiento de
León, 3S.
O. Francisco Valderrama Pimen-
tel, del regimiento Galicia, J9, al de
Saboya, 6.
D. José Santiago Molina, del re·
gimiento Las Palmas, 66, al de
Otumba, 49.
D. José Fernl1ndez Bacorell, de .la
Compañfa expedicionaria del regi-
miento Luchana, 28, al regimiento
Isabel la Católica, SI,.
D. José Camats Gasset, del regi-
miento Inca, 62, al de Albuera, 16.
D. Antero Goñi Rivero, del r~~i­
miento AlmaDsa, 18, al de América,
14.
Capi&an...
Artículo 1.°
(Voluntario) .
Artículo JO.
D. Bernardino Bocinos ViIlaverde,
del regimiento Cantabria, 39, al del
Príncipe, 3.
D. Jos~ Asenjo Alonso, del Tercio,
al regimiento Am~rica, 14.
D. Manuel ViIlal6n Gir6n, del ba-
tall6n Cazadores Afriea, 4, al regi-
miento Castilla, 16.
D. Jesús Liberal Travieso, del re-
gimiento Luchana, 28, al de Alman-
ta,IS.
D. Fernando Araoz Ceballos, del
D. Juan Soler Cañellas, de los So-
matenes de la cuarta regi6n, a la
Secci6n de Contabilidad de Melilla.
batallón Cazadores Afdea, z, al regi-
miento Bail~n, z".
D. Luis Ruíz del CastiUo, del re-
gimiento Serrallo, 6<), al de Nava-
rra, 25.
D. Angel de la Macorra Carratal'
de la Compañía expedicionaria dei
regimiento Albuera, 26, al regimien-
to Albuera, 16.
D. Luia }evenois Labernade, del
batallón Cazadores Africa, 11, al re-
gimiento Cuenca, 27.
D. Miguel Tuero Castro, del regi-
miento Guipúzcoa, 53, al de la Cons-
titución, 29.
D. Juan Romero Valentin, del re-
gimiento Segovia, 75, al de Lealtad,
30 .
D. José Sarabia Leonís, del ba-
tallón Cazadores Africa, 8, al re-
gimiento Sevilla, 33.
D. Genaro Muñiz Gonzlilez, dispo-
nible en la octava región, al regi-
miento Burgos, 36.
D. Mario Ubiña Uruñuela, del
regimiento Garellano, 43, al de Can-
tabria, 39.
D. Manuel Eguilu Franco, del
regimiento Ordenes Militares, 77, al
de Cantabria, 39.
D. Manuel Trujillano Iglesias, del
Nlipoles, dispo- batall6n Cazadores Africa, 18, al re-
reglón, al regi- gimiento Garellano, 43.
D. José Martínez Gonz111ez, del re-
gimiento América, 14, al de Gare-
llano, 43.
D. Fernando Oca Gonz4lez, del re-
gimiento Inca, 61, al de Pavía. 48.
O. Jos~ Sampol Antich, del regio
miento Serrallo, 6<), al de Palma,
61.
O. Antonio FUlter ROlliflol, del
regimiento América, 14, al de Pal-
ma, 6!.
O. Antonio Pons Alberti, del regi-
miento Almansa, 18, al de Mahón,
63·
O. Gustavo Salinas Cuéllar, del re·
gimiento Melilla, 59, al de La Co-
rona, 71.
D. Ricardo Escribano Aguado, del
regimiento Alm:iUlsa, 18, al de ha.-
bel 11, 32. .
D. Casimiro López de Miguel, del
regimiento Cuenca, 27, al de Ala-
va, S6.
D. Emiliano Fern~ndez Cordón,
Real orde.. 31 de fPWr::o de Jg06 (" Dio- del bata1l6n Cazadores Afdca, 5, al
regimiento Badajoz, 73.
rio OficiDl" ntím. 7:i). D. José Ferrer Calero, del regi-
miento Segovia, 75, al de Albuera,
16.
D. Joaquín de la Concha Garda,
del batall6n Caladores Africa, 14,
al regimiento Saboya, 6.
D. Jo~ Cañada Pera, del regi-
miento Zaragoza, 13, al de Mallorca,
J3·
D. Francisco Hernando Romero,
del batall6n montaña Alfonso XII,
5, al regimiento Cantabria, 39.
n. Enrique L6pez Barrón, de la
Compañía expedIcionaria del regi-
miento C6rdoba, lO, al regimiento
Covadonga, 40.
D. Juan Ruiz HernÚldez, del re-
gimiento Guipúzcoa, 53, al de Ara-
g6n, :n.
D. Joaquín Calvo Escanet'o, del
regimiento Garenano, ,43, al del In-
fante, 5.
D. Rafael Sevillano Carbajal, del
batall6n montaña Gomera Hierro, 11,
al bata1l6n Cazadores Africa, 2.
D. Antonio Bonilla San Martín,
que ha cesado de ayudante del Gene-
ral MusIera, a disponible en la pri-
mera regi6n.
D. Francisco Lucena Serra, dispo-
nible en la cuarta regi6n, al regi-
miento Vizcaya,' Sl.
O. Agustín Devos Latorre, dispo-
nible en la segunda región, al regi-
miento Gravelinas, 41.
D. Carlos Brasa Sl1nchez, disponi-
ble en la octava región, al regimien.
to Príncipe, 3. .
D. Joaquín Blanco Vald~s Alco-
lado, isponible en la primera regi6n,
al regimiento Segovia, 75, continuan-
do en la comisión conferida por real
orden de 1 de septiembre de 1925
(D. O. núm. 195).
O. Antonio Jordi
nible en la cuarta
miento Asia, 55.
O. Tom~s Owens y P~rez del Pul·
gar, Conde de Zenete disponible
por enfermo en la primera regi6n,
vuelto a activo, al batall6n montaña
Gomera Hierro, 11.
O. Luis Molina Crespo, disponible
en la primera regi6n, al regImiento
reJerva Segovia, 58.
O. Vicente Sevil y Visa, disponible
en la cuarta regi6n, al regimiento
~serva Orense, 65, continuando en
la comisión que le fué conferida por
real orden de 7 de abril tí1timo.
....~
'Articulo ~rim".o ¡J~l r~al ¡J8Cr,to ¡J,
",5 d~ ¡"/jo ¡J, 1915 (D. O. núm. 156).
D. Juan Fiol Conrado, del regi-
miento Inca, 6~, al de reserva Palma
de Mallorca, 72 •
D. Francisco Salinas Caballero, del
bata1l6n montaña Alba de Tormes, 1,
a la Caja de Talavera de la Reina, 6.
D. Francisco Garda Rodríguez,
disponible en la tercera región, al re-
gimiento reserva Almeria, 2~.
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D. Ernesto Aranzabe Sáenz, del
regimiento Cuenca, ~7, al de Gare-
llano, 43.
D. Facundo Galana Carabia; del
regimiento Africa, 68, al de Tetuán,
45·
D. José Ristori Ristori, del regi-
miento Africa, 68, al de Pavía, 48.
D. Eduardo Romay Veira, del
regimiento Palma, 6J, al de Isabel
la Católica, 54.
D. Julio Verdia Maceiras, del ba-
tallón montaña Ibiza, 7, al regimien-
to Isabel la Cat61ica, 54.
D. Julio SaJóm Sinchez, del regi-
miento Burgos, 36, al de Alava, 56.
.D. ~ngel Hernández del Castillo,
disponible en la pnmera regi6n al
regimiento León, 38. '
D. Emilio Jarillo de la Reguera,
de la Compañía expedicionaria del
regimiento Valladolid, 74, al 'regi-
miento Alcántara, 58.
D. Cristino Gonzilez Urrutia, del
Tercio, al regimiento Badajoz, 73.
D. Juan Senén Valera., de la Me-
hal-la Jalifiana de Melilla, ~, al re-
gimiento Jaén, 72.
D. Anselmo Castanera Mata, del
bata1l6n Cazadores Africa, 16 al re.
gimiento Badajoz, 73. '
D. Antonio Rodríguez Roda Casa-
nova, del batall6n Cazadores Africa,
2, al regimiento Vergara, 57.
D. Joaquín Crespi ColI, de la Me.
bal·la ] alfiana de Tetu4n, 1, al re.
gimiento Palma, 6J.
D. Lorenzo Lladó Comas, del ba-
tallón montaña Gomera Hierro, JI,
al -.gimiento Inca, 6~.
D. José Garda Bosch, del bata-
! I~n Cazadores Africa, 6, al regio
D. Jo~ Segarra Salvador, del re.! meinto Mah6n, 63.
gimiento relerva Zamora, SS, a la I D. Benito Campos Garda, del b~
Reserva de Miranda de Ebro, 75. 1I6n montaña Antequera, u, al re.
D. Maximino Trigueros Calcerra· gimiento Cádiz, 67.
da, disponible en la primera región, D. Federico Lorenzo Lafita, del
a la reserva de Zafra, 12. batallón Montaña La Palma, 8, al
D .. ViCtoriano Gonzilez Sedano, regimiento Cádiz, 67..
de la reserva de Miranda de Ebro, D. Manuel M'rquez Smchez Mo-
75, al regimiento reserva Burgos, vellm, del regimiento Ceuta, 60, al-
45. de Cádiz, 67.
D. Valeriano Pérez Muñoz, dispo- D. Manuel Peral Díaz, del regio
nible en la séptima región, al re- miento Serrallo, 6c), al de La Coro-
gimiento reserva Huesca, 41. na, 71.
D. Emilio Gonzilez Sáenz, dispo- D. Rafael Trigueros Sánchez de
nible en la quinta regi6n, a la re- Rojas, del regimiento Galicia, 19 al
serva de Barbastro, 6c). de Badajoz, 73.
D. Francisco Guerrero Tolmo, de D. Francisco Jordú de Urries Pa-
la reserva de Toro, 89, a la reser· tiño, de la Harka de Tetuin, al bao
va de Alcíra, 40. ta1l6n montaña Fuerteventura, 10.
D. Nemesio Liquete Cuadrado, dis- D. Ramón Jurjo Cortés, del bata-
ponible en la sexta regi6n, a la re- Ilón Cazadores Africa, 1, al batall6n
serva de Miranda de Ebro, 75. montaña Lanzarote, 9. .
. Sim6n Soria Celayeta, disponi. D. Miguel del Hoyo VilIameríel,
ble en la primera re~ión, a la reser- del regimiento Luchana, 28, al de
va de Toro, 8c). Isabel II, 32.
D. José Castillo Siez, del regi-
miento Ceuta, 60, al de C6rdoba, 10.
D. Juan' Borges Santolino, del re-
gimiento Guipúzcoa, 53, al de Gra-
nada, 34.
D. AgustÚl Gutiérrez de Tobar Be-
ruete, del re¡imiento Valencia, ~3, al
de Soria, 9.
D. Antonio Súchez Arjona de Ja
Serna, de la Mehal-la Jalifiana de
D. Miguel Melero Blanco, ascen·
dido, del regimiento Rey, 1, a dis-
ponible en la primera región.
D. Pedro Claver Ciceres, ascendi.
do, del regimiento reserva ~ceres,
59, a disponible en la ~ptima re-
gión.
MeliUa, al bataUón Cazadores Afri-
ca, 4.
D. 'Joaquín Pi.erra Marasi, del
regimiento España, 46, a la Com-
pañía expedicionaria del regimien-
to Otumba, 49.
D. Bartolomé Sansaloni Gaza, del
regimiento reserva Palma de Ma-
llorca, ¡2 y cuadro de Melilla, al
batallón Cazadores Africa, S,
D. Hermenegildo Tabernero Cha-
cobo, del batall6n montaña Alfon-
so XII, 5, a la Compañía expedicio-
naria del regimiento Albuera, ~6.
D. Gonzalo de la Puerta y de la
Cruz, del regimiento Cuenca, "7, al
batallón Cazadores Africa, 11.
D. Ram6n Soriano Cardona, del re-
gimiento San Quintín, 47 y Cuadro
de Melílla, al batallón Cazadores
Afriea, ~.
D. Juan de Zárate y Fernández
de Liencres, del regimiento Córdoba,
lO, a la Compañía expedicionaria del
regimiento Córdoba, 10.
D. Alvaro Fernández Fernindez,
del regimiento Tenerife, 64, a la
Compañia expedicionaria del regi-
miento Luchana, 28.
D. Ignacio Cervelló Va1d~., del
regimiento Vizcaya, S', al batallón
Cazadorea Africa, 11.
D. Angel Medina Serrano, del re·
gimiento Cuenca, 27, al Cuadro de
Melilla.
D. Francisco PéreJ Gard6n, del
regimiento Alia, SS, al Cuadro de
Melilla.
D. Francisco Adame Triana, del
regimiento Castilla, 16, al Cuadro de
Melilla.
Turno general.
D. Arturo Alvarez L6pez Baños,
del regimiento San Quintln, 47, al
batallón Cazadores Africa, 8.
D. Jesús Serres Arteta, del regi-
miento San Marcial, 44, al bataU6n
Cazadores Africa, 8.
D. Francisco Arboli Nadal, del
regimiento San Quintln, 47, al bata·
llón Cazadores Africa, S'
D. Ildefonso Pacheco QuintaniUa,
del regimiento reserva Motril, 31, a
la Compañía expedicionaria del regio
miento Tarragona, 78.
D. José Miguel Ojeda, del regio
miento San Marcial, 44 y cuadro de
Barita de Tetum, a: recimiento Las
Palmas, 66.
D. Gonzalo Gregorí Peir6, disponi-
ble en Ceut'a, al regimiento Inca,
62.
D. Fernando López Alba, dispo-
nible en la segunda región, al regi-
miento Tenerife, 64.
D. José Borromeo Revillo, del Ter-
cio, al regimiento Las Palmas, 66.
D. Francisco Romero Gallisá, del
batallón Cazadores Africa, 8, al ba-
tallón montaña Alfonso XII, 5.
D. Ildefonso 1 Higueras Rojal, del
batallón Cazadores Africa, 4, al ba-
tallón montaña Alfonso XII, 5.
'Artículo l.· del real decreto de 15 di
.... julio de 1925 (D. O. "14m. 156).
Voluntarios.
D. Alejandro de Quesada del Pi-
no, disponible en la cuarta regi6n y
delegado gubernativo de ~arragona,
al regimiento C'euta, 60.
D. Laureano Tasc6n Sobrino, del
regimiento Albuera, 26, al de Meli·
11. 59.D. Juan Navarro Manzanarel, del
regimiento Otumba, 49, al de Meli·
11., 59.
D. Benito GODJ41eJ Unda, de la
CompafHa expedicionaria del regio
miento Otumba, -4<}, al de Serrallo,
69·D. JUÓI Mollera Ib1.4eJ, del re-
gimiento La Victoria, 76, al bata·
116n Cazadores Afríca, 4.
D. Manuel Gonz'lez Regueral Bai.
Ily, del regimiento Galicia, 19, al
batallón Cazadorel Africa, l.
D. Lui. Gonz'lez Mata Moya, del
regimiento Otumba, 40, al batall6n
Cazadores Africa, 14.
D. Luis Bauz' de Soto, del regio
miento Zaragoza, 12, al bata1l6n Ca-
zadorel Africa, 2.
D. Antonio Bl'zquez Jiménez, del
batallón Cazadores Africa, 5, al re-
gimiento Serrallo, 6c).
D. Juan Simavilla Vizquez, del re-
gimiento San Q1Iintfn, 47, al bataUón
Cazadores Africa, 18.
D. Ram6n Blanco Linares, del
regimiento Asia, 55, al batallón Ca-
zadores Africa, 17.
D. José López de Varo Valdés, del
batall6n montaña Fuerteventura, 10,
al regimiento Serrallo, 61).
D. Damiin Coderchs Gual, del re-
gimiento Segovia, 75, al batallón Ca-
2adores Africa, l.
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Garellano, 43, a la Plana Mayor de
dicho regimiento.
D. Ignacio Pascual Bertr'n, de la
Compañia eIpedicionaria del regi-
miento Asia, a la Plana mayor de di-
cho regimiento.
Taferlit, 5, al regimiento Soria, 9.
D. Enrique Negro Hinojosa, del
bata1l6n montaña Alfonso Xll, 5, al
regimiento C6rdoba, 10.
D. Manuel Bustos Garda, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Alhucemas, 5, al regimiento
C6rdoba, 10.
D. Andrés Pérez González, del re-
gimiento Guipúzcoa, 53, al de Zara·
goza, 12.
D. lldefonso Barrena Pérez, del re-
gimiento Ordenes Militares, 77. al de
Extremadura, 15.
D. Francisco J arrillo Serrano, del
regimiento Ceuta, 60, al de Extrema.
dura, '5.
D. Antonio Cañas Arce, del regi-
miento Lealtad, 30, al de Extremadu-
fa, 15.
D. Carlos López Manínez, del re·
gimiento Zamora, 8, al de Cádiz, 67.
D. Francisco Martín~z Rodríguez
del Castillo, riel regimiento Alcán-
tara, 58, al de Castilla, 16.
D. Manuel CaHacedo Blázquez, del
Tercio, al regimiento Castilla, 16.
D. lsaías Castillo Vicuña, del ba-
ta1l6n montana Lanzarote, 9, al de
Borbón, 17.
D. Juan del Río Fernández. del re-
gimiento América, 14, al de Bor-
1>0n , 17.
D. Luis Lorrnzo Lafita, del rc;::i·
mi{.nlo ~lurcia, 37, al de Borbún,
17·
D. José Sáinz Gutiérrez, del bata·
1l6n Cazadores Africa, 16, al de Cá-
diz, 6].
D. José Mateu Llopis, del bata-
ll6n montaña Reus, 6, al regimiento
GlIad:lIajara, 20.
D. Jrsús Manglano Cucaló de Mon-
tull. del regimiento Galicia, 19, al
dI' Glladabjar:\. 20.
n. Ram6n Rivero Mira, del re~i­
micllto Serrallo, Ó9, al de ValenCia,
23·
D. Diego Mayoral Massot, del ba-
tall6n Cazadores Africa, 1], al de
Calltabria, 39.
D. ~1anuel Bazán Buitrago, del le·
gimient'J Ordenes Militares, 77, al
de ¡-;.<varra, 25, .continuando agrega·
QO d Grupo de Fuerzas Regulares
fnrlí.:.;rT)"s de eellta, 3.
D. ] nSl' Caho González, de la Har-
ka dr Tetu::n, al regimiento Cuenca,
27·
O. Sa:urn;no Aguilar Gonzalo,
del batallón Cazadores Africa, 4,
al regimiento San Marcial, 44.
D. Antonio Contreras MartÍDez, de
la Compaiiía el(pedicionaria del re-
gimiento Pavía, 48, al de Cartagena,
]0.
D. José Ruano Ruiz de Mier, del
regimiento Mahon, 63, al de Sabo-
)a, 6.
D. Mario Padrón Mora, del re-
gimiento Segovia, 75, al de Asturias,
31.
D. José Guedea MilI!n, de las In-
tervenciones Militares de MelilJa, al
re~imientoAsturias, 31.
D. Emilio Manzanos Lope PelegTÍn,
del batallón montaña Reus, 6, al re-
gimiento Rey, 1.
D. Luis Suevos de la Cnn, del
batallón montaña La Palma, 8, al re-
itimiento Isabel la Católica, S4.
D. Antonio Maroto González, del
bataU60 montaña Ibiza, 7, al regi-
miento babel 11, 32.
D. Gerardo Gutiérrez Armelto, del
batallón montada Fuerteventura, 10,
al regimiento Isabel n, 33.
D. Faustino Fernández Nespral
Salazar, del regimiento Alia, 55, al Art~uJo J •• del reoJ decreto dI! 15 dI!
batallón montaña Lanzarote, 9. jlllio de 1925 (D. O. núm. 156).
D. José Díaz Alegría, disponible
en la sexta región, al regimiento As-
turias 31.
D. Dionisia Gutiérrez Suárez, del D. Julio Díaz Merell6, del regi-
batallón Cazadores Africa, 5, al re- miento Borbón, 17, a la Compañía ex-
gimiento Toledo, 35. pedicionaria del regimiento Pavía,
D. Crist6bal Hernández E'Spino- 48.
sa, del regimiento Murcia, 3], al D. Juan Sánchez Carrillo, del ba-
de Asturias, 31. tallón Cazadores Africa, 16, al de
D. Mariano Rubio de Castro, del .azadores Africa, IO~ continuando
batallón montaña Antequera, 12, al agregado a la Harka de Melilla.
regimiento Asturias, 31. D. José Roig Arauja, del batallón
D. Tomás Salmerón López, del bao Cazadores Africa, 17, al regimiento
ta\l6n Cazadores Africa, 18, al regio Melilla, 59.
miento Asturias, 31. D. José Navacerrada Rodríguez,
D. Francisco Galán Rodríguez, de del regimiento Asia, 55, al de Ceu-
las Intervenciones Militares de La- ta, 60. . '
rache, al rel!'imiento Rey, r. D. Manuel Colmenero Matute, del
D. César Colla'do García, del bata- hatallón Cazadores Africa, 17, al re-
lIón Cazadores Africa, 17, al regi- óirr.iento Ceuta, 60.
mil'nto Reina, :l. I D. ~aximiliano Morato Guerre-
D. Cándido Mena Trigul'ros, del Iro, de~ b.atall6n Cazadores Africa, 3,
rl'glmlento 1sabel II, 3:l, al de la Reí- al regimiento Serrallo, 6g.
na, 2. I
D. José Lambarri Yanguas, del Turno general.
regimiento Gerona, •• , al de Isabel I
la Católica, 54. I D. José VivlIncoS Crespo, del ba-p. Juan Machado y García de Jallón montaña Alfonso XII, 5, al
Vledma, del batall6n montaña La Jatall6n Cazadores Africa, 13.
Palma, 8, al regimiento Covadonga, n. Jo~é Hernlindez de los Rlos,
40. 'del regimiento La Corona, 71, al ba-
D. Federico Laguna Alvarez, del ta1f6n Cazadores Africa, 16.
batallón montaña Alfonso XII, 5, al n. Dicffo Martlnez Guerr<'ro, del
re~imiento Gerona, 22. ' '{imiento La Corona, 71, al bata-
D. Domingo Lara del Rosal, cit" J16n Cazadores Africa, t7.
batallón de montaiia Gomera Hierro,; n. Ricardo de Lacanal Valls, del
JI, al reKimil'nto Vers:ara, 5]. I ),:lt:lllón dI' montaña Alfonso XII, S,
D. Gabriel Comha Iraeta, del bata· ¡:d dI' Calanores Africa, 5.
lIón montaña Reus, 6, al regimie,nto I D. José Malina Pérez, del regi-
Sicilia, 7. miento Extremadura, r; y Cuadro de
D. Félix Rodrfguez García, del Melilla, a la Compañía expediciona-
batallón de Cazadores Africa. :l, al ria del regimiento Toledo, 35.
regimíl'nto Sicilia, 'j. D. Enrique Perales Ros de Usi-
D. Víctor Pérez Navaza, del hata- nos, disponible en la primera r<'gi6n,
lIón Cazadores Africa, 10, al regio a la Compañía expedicionaria del
miento Jaén, 72. reg-imiento Vall'nda, 2:\.
D. Rosendo Piiiciroa Plaza, dl.'l D. Alfredo Castro Miranda, dis-
regimiento Cuenca, 27, al de Isa- ponible en la primera regi6n, a la
bel JI, 32. Compañía expedicionaria del regi-
Artículo 10. miento Sevilla, 33.
D. Adolfo del Corral Hennida.
D. José de la Vega Mohedano, dis- del batall6n montaña Alfonso XII, 5
ponible en la sexta región, al reai- y Cuadro de MelHla, a la Compañía
miento América, 14. ,o expedicionaria del regimiento Cova-
D. Antonio Martínez Vacas, del re- donga, 40.
gimiento Ceuta, 60, al batall6n mono D. Alberto Dorremochea Puig. del
taña Antequera, 12. regimiento Constitución, ~9, al bata-
D. Miguel Ibáñez de Opacua y Lar. 116n Cazadores Alrica, 18.
zábal, de la Compañía del regimien· D. César Martín Estellés, del re~i­
to Sicilia, 7, al batallón montaña An- miento Príncipe, 3 y Cuadro de Me-
tequera, u. lilla, a la Cdmpañía expedicionaria
D. Enrique Feliú Cardona, del re- del regimiento Valladolid, 74.
gimiento Ceuta, 60, al bata1l6n mon- D. Juan Canión Rivas, del Grupo
taña Antequera, u. de Fuerzas Regulares Indígenas de
D. MiguelZay~ BobadilJa, de la TetuÚJ, 1, a la Compaíifa expedido-
Harlta de Tetum, al batall6n mon- narla del regimiento Sicilia, 7· '
taña Antequera, ,u. D. José Rodrígllez Roselló, del re~
Art'clllo 11 d lid t d d gimiento España, 46, al batallón Ca-I e reo ecre o ~ 9 ~ zadores Africa, 16.
MaYO de J!)24- D. Juan de B1al S~nchez, del re-
D. J* Azcue hpizua, de la Como' gimiento La Victoria, 76, al bata1l6n
pañía expedicionaria del regimiento Cazadores Afríca, .6.
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D. Julio Peñasco Aranda. disponi-
ble en la primera regi6n, al regi~
miento Castilla, 16.
D. Rafael Montero Redondo. dis-
ponible en Canarias, al regimiento.
Arag6n, 21.
D. Fidel López Galán. disponible'
en la cuarta regi6n, al regimiento
Guipúzcoa, 53.
Artículo JI dl.'l rral dC'creto d.' ') ¡JI!
mayo dI.' 1')24
D. Abel Garda Miguel. de la re-o
serva de Ciudad Rodrigo, 91, al re-
cimiento Africa. 68.
D. Wifredo Cabanes Bespín, del
regimiento reserva Inca, 73, al ba-
tallón Cazadores Afríea, 7.
D. Faustino Pérez Pérez. del r~
gimiento reserva Gran Canaria. 76.
al bata1l6n Cazadores Africa. 10.
D. Ram6n Delgado Garda. as-
cendio por real orden de 8 del mes
actual, al regimiento La Victoria, 76.
D. Jo~ Carabia de Torres, del ba-
taU6n montaña La Palma. 8, al da
montaña Reus, 6.
Rl.'al ordl''' de 13 de JloviembYl' ti.' 1914
(1). O. '11'1/1. 256).
D. Daniel Guisado Tena, del regi-
miento Ordenes Militares, 77, al de'
1 reserva C:l.ceres, 59·
Turno general.
¿9 de Julio de 1926
Teniente. (E. R.)
regimiento CastÚla, 16, al batall6n f re,;mieato Badajoz, 13, al de AlcáD-
Cazadores Africa, 17, continuando tara. 58.
agregado al Grupo de Fuerzas Regu- D. Maximiano Garc~ de los Fa·
lares Indígenas de Tetuán, l. '105 Y Naranjo. del regimiento Car-
D. Angel Martínez Ezquerro, del ta~ena, 70. al de Sevilla, 33·
regimiento Segovia, 75, al batall6n D. Salvador Tejada Hurtado de
Cazadores Africa, 13. Mendoza, del Grupo de Fuerzas Re-
D. Pedro Martínez Miñ6n de la guiares Indígenas de Tetuán. l. al
Compañía expedicionaria d~l regio regimiento Mah6n, 63· ~'.
miento San Marcial 44 al de Afri- D. Manuel González Fuentes, del
ca, 68. ' , regimientoMurcia. 37, al de La Co-
D. Francisco Fernández Domín- ror.a, 71.
guez, del batall6n Cazadores Afri- ~..Valeriano Lievana Diez. del
ca, 1, al regimiento Ceuta, 60. reglmu:n.to Burgos, 36• al de Orde-
D. Eduardo Ruiz Mas, del regi- nes Mllrtares. 7.7·
miento San Marcial 44 al de Afri- D. Juan Peralta Cuesta, del bata-
ca, 68. • , 11ón montaña EsteBa, 4, al regimien-
D. José Arcos Cobos, dt'l regi- to reserva S~)Tia, .4:l·
miento La Corona. 71. al de Ceuta D. Antomo Rlpoll Busquest, del
núm. '60. regimiento Inca. 62, al regimiento re-
D. José Ortiz Díaz Noriega, <Iel serva Inca, 73·
regimiento Ferro.l, 65, al de Ceuta
núm. 60. Artículo 10.
D. Fermín Doncel Mauleón, del
regimiento Galicia. 19 y Cuadro de
Melilla, a la Compañía expedicion'l-
ria del regimiento San Marcial. 44.
D. José Ramírez Artiles, del re-
gimiento Las Palmas, 66, al Cuadro
de Meli11a.
D. Gregorio Maldonado Muñoz,
del regimiento San Quintín. 47, al
Cuadro de Melilla.
D. Isidoro Herrera Fernández, del
regimiento Inca, 62, al Cuadro de
Melilla.
Articulo l.
D. Fermln Jiménez Castro, del
regimiento Mahón, 63, o. desempe- D. Juan Andreu Zaf6n, de la com··
ñar el cargo de segundo ayudante de panía expedicionaria del regimiento.
la plaza de Mah6n. Jaén, ¡:l, a la Plana mayor de dicho
D. Andrés Carreira Secana. de la regimiento.
reserva de Mondoñedo, 101, al regi- D. Eduardo Garda Jiménez, de
miento rese.rva Betantos, 61. la ('ompl\ñía expedicionaria del regi-
D. Mo.rtm Serrano S4.nchez, del miento Córdoba 10 a la Plana roa-
regimiento Africa, 68, al regimiento yor de dicho r~gi~iento.
reserva Villanueva de Serena, 8. .
D. Pedro Escudero González, del Artículo 1.0 del real decreto dI.' rs
regimiento reserva Gerona. 38. a la •. de julio de 1925 (D. O. núm. 156).
reserva de Vélez Málaga. 29.
D. Baldomero Hernández Moll.
del regimiento Mahón, 63. a la re-
serva de Mahón, 117.
D. Benigno Santiño lbarra, del·re-
gimiento reserva Sona. 42, al regi-
miento reserva Toledo, 4.
D. Manuel Nieto Masides, del re-
gimiento reserva Toledo, 4. a las
Secciones de Ordenanzas del Minis-
terio de la Guerra.
D. Pedro So.lv4. Garda, del bata-
llón Cazadores Africa. n. al regi-
miento Rey. l.
D. Francisco Andreo Costa. del ba-
tall6n Cazadores Africa, u, al regi-
miento Albuera. 26.
D. Valeriano Zapata Martínez. del
regimiento San Quintín, 47. al regi-
miento Cantabria, 39.
D. Ram6n Caruana Tamayo, del
regimiento Am~rica, 14, al de Pa-
vía. 48.
D. Policarpo Guti~rrez Barben,
del regimiento Badajoz. 73, al de Viz-
caya. 51.
D. Gerardo Aceredo LaliDde, del
D. O. D6a. 166
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D. Eugenio' Alabandoz Clausó} del
,atall6n montaña Reus, 6, a~ bata·
16n Cazadores Africa, 4. '
D. Gabriel Tassara Buiza, del
egimiento Asia, 55, al batall6n Ca-
adore6 Africa, ;¡.
D. Carlos Ortega Nieto, del Ter·
io, a la Compañía expedicionaria del
egimiento América, 14, continuando
.gregado al Grupo de Fuerzas Regu-
ares Indígenas de Melilla, 2.
D. Juan Requena Abalia, del re-
'imiento Garellano, 43, al batall6n
:azadores Africa, 17.
D. Cecilio Cuadrado Sánchez, del
egimiento Isabel 11, 32, al bata1l6n
:azadores Africa, 17.
D. José Delmas Conesa, del regi-
niento Sevilla, 33, al batall6n Caza-
lores Africa, 3.
D. Fernando BalJ>ás Aguado, del
,atallón montaña Barcelona, 10. al
,ata1l6n Cazadores Africa, 17.
D. Saturnino Ayuso Bernabé, del
.ata11ón montaña Alfonso XII, S, al
latall6n Cazadores Africa, 2.
D. Antonio Romaguera Barcel6,
lel regimiento Córdoba, 10 y Cuadro
de Melilla, al batall6n Cazadores
lfrica, l.
D. Cayo López Martínez, del Da-
allón montaña Estella, 4, al Cuadro
le Melilla.
D. Luis Ordaz Salomón, del regi-
niento Ordenes Militares, 77, al Cua·
Iro de Melilla.
D. Joaquín Miguel Navarro, del
,atall6n montaña Alfonso XII, 5, al
,atall6n Cazadores Africa, l.
A1f6rec:e••
Artículo 1.0
~. ~abriel :rorrens Llompart, del
eglmlento ASia, 55, a la Compañía
[pedicionaria de dicho regimiento.
D. Jes6s Pedreira G6mez, del regi-
niento Garellano, 43. a la Compañía
[pedicionaria de dicho regimiento.
!,.tíctÚo l.. del real decreto de 15 de
julio de J925 (D. O. "tim. 156),
Voluntarios.
D. Manuel Martín Garda, del re-
imiento Castilla, 16, al bataUón Ca-
ldores Africa, 17.
D. Florencio Campos lUrc¡uez, del
'rtíc"lo 11 dl.'l rral drcrl.'to de 9 di'
"10)'0 de 192,t.
D. Ernesto Danino Lenard, del
egimiento Mahón, 63, al de Pavía,
8.
D. Francisco Pérez Mb, del re-
:imienlo Mah6n, 63, al de Pavía,
8.
D. Manuel L6pez Benítez, del re-
:imienlO Mahón" 63, al de Sevilla,
3· .
D. Pedro Montaner Sampol, del
egimiento Guipúzcoa, 53, al bata-
16n montaña Fuerteventura, lO.
D. Manuel Rey Biosca. del regi-
liento Toledo, 35, al batall6n mono
iña Lanzarote, 9.
D. Antonio Massanet Roig, del re·
imiento Asia, 55, al de Inca, 62.
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'Artículo 11 del real decreto de 9 de
mayo de 194 (Del número 36 al 119 del «Anuario
Militan, del corriente año.)
(VolunUrios.) I D Abel dA"·
. ar orce ..,.ayora.
D. Evaristo Martínez Rojas, del D. Manuel Castej6n y Martínez der~gimiento Ferrol, 75, a la compañia Velasco.. .
upedicionaria del mismo. D. BODlf,,:clo Caballero Lucas.
D. Felipe Gallardo Linares, del re- D. Fr~cIsco S'nc~ez Lucas.
i'imiento Cantabria, 39, al batallón D. J alm~ Lambarn ·Ortega.
Cazadores. Airica, 12. D. Bautlsta Boqué Pérez.
D. Joié Marla Franc~s Segura,
:ascendido por real orden de 8 del
mes actual, al regimiento Gerona
múm 22.
D. José POJO Borrego, del baU-
t1ón montaña Ibin, 7, al regimiento
'Soria, 9.
D. Emilio Muriel Gutiérru, del
Jegimiento Tarragona, 78, al de Cór-
~cba, 10.
l>. J oaq'lín Rosell MartíneJ, as-
~cmdido vOr real orden del 8 del
me;; actúal, al regimiento Améri-
.:a. 14.
D. Isidro Ponsoda Serantes, del
t'~gimiento Sevílla, 33, al de babel
la Católica, 54.
D. Jesús Iglesias Valiño, del regi-
miento Sicília, 7, al de Isabel la
Católica, 54.
D. Antonio Moreno Rico, del bao
tallón montaña Lanzarote, 9, al re-
gimiento Alava, 56.
D. José Bonet Mari, del regimien.
to Sevilla, 33, al de Palma, 61.
D. Gaspar Llopis Garda, del regi~
miento Aragón, 21, al de Palma, 61.
D. José IbUeJ Valiente, del regio
miento Sicilia, 7, al de Mahón, 63.
D. Angel Pacheco Velasco, del ba-
tallón montaña La Palma, 8, al re·
:a"imiento La Corona, 71.
D. Rafael Aguilera Peña, del regi-
miento Galicia, 19, al de La Corona
núm. 71.
D. Rodrigo Acero GonJález, del
l'egimiento Galicia, 19,' al de Bada-
joz, 73.
D. Antonio Torrandell. Llid., del
t'egimiento Cantabria, 39, al de Inca
ctim. 62.
Artfculo 10.
D. Fernando Fern4ndez Piquera,
a.cendido por real orden de 8 del
mes actual, al regimiento Garellano
núm. 43.
D. Arturo Rodríguez Santamaría,
del regimiento Jaén, 72, a la compa-
ñí~ expedicionaria de dicho regi-
miento.
.D: Félix Candenas Suárez, qel re-
gmlleIlto Córdoba, lO, a la compañia
~KPedicionaria. de dicho regimiento.
'Artículo primtro del real decrl'to de 15
de julio de 1925 (D. O. núm. 156).
Relación de los jefes y ofici..llts CO/ll·
prendidos en el apartado a del artículo
~egu"do del real decreto de 9 de "'0)'0
de 1924 (D. O. "14m.' loB).
TeDleDteI coroaelea.
D. Emifio Sierra Castaño.
D. Adolfo Garda Cantome.
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D. Jos~ Estran Riera.
D. Everardo S'nchez Medina.
D. Marcial Barro Gat'da.
D. Juan Riera Villalobol.
D. Jo~ de Celis Hemández.
D. Francisco Morquíllas Clua.
D. José Páez Laníllos.
D. Julio López Marzo.
D. Félix Pastor Torres.
D. Eduardo Lagunílla Solórzano.
D. Miguel Martín Ballesteros.
D. Eusebio Alvaro Acevedo.
D. Antonio Butigieg Montero.
Comandantel.
D. Luis Tapia y López del Rin-
c6n.
D. Pedro Mateu Mairata.
D. Daniel López Montijaao.
D. Francisco Adán Cañizal.
D. Luis Marrero Ponce.
D. Rafael Padilla Rodríguez.
D. Antonio Civera Aixemus.
D. Adolfo Gallegos Alfaro.
D. Társilo Ugarte Fernández.
D. Francisco Alvarez Sotomayor y
Zaragon.
D. Manuel Lara Alonso.
D. Joaquín Zuluela Blanco.
D. Guillermo Garda Luengo.
D. Enrique Millán Doñate.
D. Gaudencio Pablo Villaflor.
D. Manuel López López.
D. Felipe Azcona Aguilar.
O. Juan Xim~nez de Enciso y
Campo.
D. Miguel Peir~ Cabaleiro.
D. Antonio Tarrasa Entramba.-
agua•.
D. Manuel Mena PaIn :>rola.
D. Juan Marcos Borrego.
D. AlfonlO Mateo Camro•.
l.i. !\tariano Fern4ndez balulela.
D. iiilario Berzosa López.
D. J o.é Sicllrdó J iméneJ.
D. :'Ilanuel Ruiz Iraola.
CapllaDa.
Probable destino a Afric j antes de sds
meses.
Tementea coronelea.
D. Augusto Alvarez de Toledo.
D. Eugenio Moreno Sarais.
D. Miguel Llompart Llompart.
Capitana.
D. Antonio Femindez Salas.
D. Antonio Diez de Rivera Almu-
nia.
D. Eugenio Garda Rivas.
D. ~ntonio Alonso Zorita.
D. Enrique de la Rosa Brea.
D. Ricardo Escribano Aguado.
D. Francisco Belda Benet.
D. Antonio Pons Alberti.
D. Francisco Suso Lacha.
D. Leopoldo Soler Llopis.
D. José Gonúlez Villar.·
D. Servand Andreu Guerrero.
D. C~sar Gabilondo Manso.
D. Eduardo Urtizberea Iriarte.
D. Eduardo Vallejo Juarrero.
D. Eduardo Francés Hern'ndez.
D. José Juste Iraola.
D. Vicente de las Barreras Cou-
sillas.
D. Santiago Terol Soto.
D. Santiago Roca Sarmiento.
D. Francisco Garda y Gartia Pre·
tel.
D. Manuel de Obeso Pardo.
D. Sebasti'n Gomila Garda.
D. José Liñán Garda.
Tementea.
D. Eduardo Alfonso Cruz.
D. José Montero Calvache.
I D. Antonio Navarro Minguez.
D. Vicente Escudero Benito.
D. Antonio Romero Rato.
D. Miguel Carretero Garzón.
Alf'receI.
D. Francisco Alsina López.
D. Hipólito Martínez Aparici.
D. Jaime Babiloni Andreu.
D. J e.ualdo Domíbguez S~chez.
D. Fulgencio Coll San Simón:
D. Tom's Manrique Pura•.
D. Lui. Cugera Carra.qudo.
D. Enrique Gaeulla Alonso.
D. Juan Ib411ez Salal.
D. Luciano Sanz Soll!o
D. Franci.co Co.tell Medina.
D. Manuel Santa Coloma Lafuente.
D. Manuel Ramlrez Cruzado.
D. JOI~ Gonz¡\lez Roddgut:Z.
D. Leoncio Santistéban Moret'''.
D. Alberto Pl!rez Garda.
D. Ernesto Danino Lenard.
D. Joaquín Manrique Ayucar.
D. Rafael Martín Castellano.
D. Francisco Pérez Más.
D. Alberto de Melgar S'nchez Mo·
rato.
Circular. Los alféreces de Infan-
terfll. promovidos a elte empleo por
real orden de 8 del mes actual (IIDia-
rio Oficial" núm. 151), Y comprendi-
dos en la siguiente relación, pasan
a servir los destinos que se les se-
fialan.
27 de julio de 1936.
Señor...
Artículo l.-
D. Manuel Albendea Rivas, al bata-
llón montafia Alba de Tormes, 2.
D. Francisco Albiac Franc, al regi-.
miento Luchana, 28.
D. José Alemany Gutiérrez, al de
Aragón, ::11.
D. Florentino Almena Cuadrado, al de
Toledo, 35-
D. Alejandro Alonso de Castafieda I
Navas, al de Segovia, 75.
.D. Alejandro Alvarez Puente, al ba-
ullón montafia Mérida, 3.
D. Camilo Alvarez ~uiz, al regimien-
to Reina, 2.
D. Joaquín Amaya Ruiz, al de AJan
número 56.
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D. Julio del Amo Sáiz, al de Bur- D. Jorge Cuber Gordo, al de OlIDO-' D. MariaDo Granal1aque González, al
lOS, 36. ha, 49. . de Valencia, 2J.
D. Juan Aranguren Ponte, al de Mur- D. Francisco Cudia, Barrios, al bata- D. Alfonso HernáDder Brioso, :ll de
cía, 37. ll6n montaña Antequera, 12. Ordenes Militares, 77·
D. Jesús Aranaz Muñido, al de Ara- O. Juan Díaz Alvarado, al regimien- D. Carlos Hernando Prats, al de Ha·
g6n, :n. to Segovia, 75. dajoz, 7J.
D. Jesús Ariona Beteg6n, al de Gui- D. Narciso Diaz Romañach, al de Te- D. Antomo Herrada Sáncher, al de Es-
púzcoa, 53- tuán, 4S. paña, 46.
D. Alfredo Arija Velenzuela, al de D. Carlos Dominguez Vázquez, al de D. Antomo Herrera Corpa~, al dc
Andalucía, 52 . Gipúzcoa, 53- Pavía, 48.
D. Narciso Adza García, al de Gero- D. José Duch Alvarez, al de Nava- D. Antomo Herrero Navarro, al re·
na, 22. rra, 25. gimiento Las Palmas, 66.
D. Miguel Arricivita Vidondo, al tIe D. Jesús Durana Ugartondo, al de D. Francisco Hita Estanga, al de Si-
Constitución, 2I:}. Cuenca, 27. cilia, ,.
D. Vicente Arrieta Morán, al de Ga- D. Juan Echándiz Uriz, al de Teneri- D. Marcial Holgín Fernández, al ba-
rellano 43. fe, 64. tallón de montaña Antequera, 12.
D. J~lián Ayerbe G6mer, al de Nava-I D. Julio Egea Jiménez del Peralo, al D. J?sé. Jorreto Múgica, al r~gimi~nto
na, 25. de de la Corona:, 71. del Pnnclpe, 3:
D. Eladio Baldovín López, al de Ara- J? Juan EspInazo Almoguera, al de . D.}uan Iháner Lugea, al de la Cons-
gón, 21. ASIa, 55. tltUCIOn, 29· .
D Raf 1 B M 1 ba D. Pablo Estrada Manchón, al de D. Carlos Inlesta Cano, al bata1l6n
tall
: a~~:. aArros anzanares, a - Garellano, 43. de montaña Lanzarote, 9·
on mon.....a ntequera, 12. D E '1' F • d F . d D AIf d Land B·'" 1D Aurelio B S'I al .. . mIlo ernan ez ernan ez, al . re o '1 en=.octo, a rcgl-
t Z
· arros I va, regtmleD- del Príncipe, 3. miento Constitución, 29·
o aragoza, 12. D S' F ná d M' nda D R l' Ló B Ida 1 d S"D Francisco B 1 Go'I 1 d . antlago er n er Ira ,al . Ole 10 pez e ,a e ICI-
Cantabria 39 e 7.unce nza ez, a e bataUón montaña Mérida, 3. lía, 7·
D Josi B'U J" 1 d CiD. Rómulo Fernández Real, al regi- D. Lope López Benito, al del Ferrol
. e as Imener, a e uen- miento Soda, 9. núm. 65·
ea, 27. •. D. Gaspar Forteza Forteza, al de Ma- D. Enrique López Pérez, al mis'llo.
D. Fehx BeUoso. Pozas, al batall6n hón, 63. D. Julio López Riat, al de Aleán-
montal\a Gomera HIerro, 11. D. Manuel Freixa Pujadas, al del In- tarafi sS,
D. Carlos de Benavides y de la Pola, fante, S, D. Ricardo L6pez Sánchez al de Za-
&1 del Infante, 5. D. Juan Fuentes Torres, al bata1l6n mora, 8. '
D. Narciso Bermúdez de Castro montal\a Ibiza, 7. D.· Angel Luengo Camps al de Se·
Zafra-V4zqueJ, al de Cartaa-ena, 70 .' . D: Maximiano Galiana Castilla, al re- govia, 75· '
D. Matlas Bores de Aguilar, al de Ala- ¡Imlento Lealtad, 30. D. Martín Manailla Hermo~o al de
va, 56. D. Carlos de la Gándara San Esteban, América, 14- .
D. Bartolomé Borrás Ram6n al de al batall6n montal\a Barcelona, l. D. Gregorio Manzano Pércz '11 :lel ln-
Vergara, 57. ' I D. Juan García Blanch, al regimien- fante, S '
D. José Bra\'o Garda, al de Castilla t to Soda, 9. D. Francisco Marcellán Alcubierre
número 16. .D. Roberto Garda Domenech, al de al batall6n montalia Antequera, 13. '
D. Jo,~ Belzunce Gonz4lez, al de VJzáya, S!,, D. José Martín Carrero, al regimicn-
Cantabria, 39. D. S~nt!ago Garcla Mayoral, al de to La Corona, 71.
D. José Cabanes Burguet, al de Viz- San OUI\~tln, 47· D. Leto Luis Martín Nieto. al de :'an
caya, SI. D. AleJandro Garda Menéndez, al de Marcial. +4'.
D. Martln Cabellos Benito, al bata1l6n ' Tarragona, 78. D. Caslmlro Martín Villamor. al d~
montafta Alfonso XII, 5. D. Fernando Garda Rebull, al de Andaluda, ,52.
D. Bernardo Calvo Castro del regí- Luchana, 28. D. Esteban Martlnez de Luna Gartia
miento Andalucía ,52' D. José Garda Tofé, al de Segovia, 73 al de Bailén, 24· '
D. Juan Calvo' de 'Pedro, al de Ara- D. Eduardo Garda Useleti, al de AI- D. Francisco Martínez Gallo, al de
r6n, 21. cántara, sS, Burgos, 36.
D. Gregorio Camacho Pagés al de p. Antonio Gasco Hernánder, al de D. Pedro Martlnez G6mea, al de Ca;..
Castilla, 16. ' VIzcaya, SI. tagena, 70. .
Angel Ca V d'll 1 de D. Alfredo Girbals Duefta3, al de D. Angel Martlnez Pel\alver Morales
Cantabria mpomar a I o, a Lealtad, JO. al batall6n montafia Barcelona l. '
D José 'c1: d O 11 Al ' D. Francisco Gomila Fontcuverta, D. Ignacio Martínez Redondo. al re-
al d' I F 1 6poS e re ana varez, al de Mah6n, 63· gimiento Guipúzcoa, 53·
D~ Jose¡r~ S· J t 1 d I bel II D. ,Cecilio G6mez Alvarez, al de An- p. Rafael Masíá Boti, al de VIZcaya
• pos us o, a e sa dalucla, 52. numo SI.
num. 32· D S t' Gó G'
.o; Modesto Carballo Corrales, al de Prí~i anJ.lago mer arcta, al del D. .Fernando Merjno Galindo, al d~
GlpuzCoa, 53. pe, . . • . Tenenfe, 64-
D. Timoteo Carrúcero Méndez al de ,D. Emlho Gomer Prada, al de ASIa D. Antomo Merino Gíl, al de ,'jzta-
Burgos, 36. ' numo Ss.. ya, SI.
D. Víctor Carrasco Jiménez al de T~' 11f~nso Gonzáler Campos, al de p. Guillermo MilIer Cebada. al bata-
Gravelinas, 41. . ". D~nEe'ifaru4-.o 1I0n montaña .I.:uerteventu.ra, 10. .,
D. Juan CastIllo Mena al de Asia, 55 IV p González García, 41 de D. José Mlnana de la ConcepclOn, ..da~~IJ~:C~e~d~ti~~ Sáenz de Teja~ M~~~t:¡¡~ Gonzáler Gonzá'a, .1 de r';~~~aersM~~masSá~ al d~ San
D. Francisco ~str¿ Lorertzo al ba • urCJa, 37., , , Marcial, 44-
tallón montal\a Fqerteventura I~ - t l?-' Joaqum_ Go;zalez Martmc:z, al ba- D. Jesús Montes Martin, zl de La
D. José Cebolleda T •"1 . a on montana uerteventura, 10. , Victoria, 76·
miento Borbón, 17. erren, a regl- p. Eduardo Gotarredona L6pé', al D. Ricardo Morales Monserrat, al de
D F . .. ,mIsmo.. Otwnba, 49-
d Ex
· ranClSCO CJruJeda Echevarna, al D. Diego Guerrero Castro, al regimien- D. Antonio Morillo Rodrigu l d
e tremadura, IS. to San Marcial AA G da, ez, a e
. DE' . , ..... rana 34-
o : 6 nrlque Colas Torres, al de Bar- ~. Manue~ Guillén Masaguer, al bao D. Fernando Moreno Ibáitez, al bata-
gs,3 . tallon montana Alba de Torm':~,. 2. 1I6n montafia Fuerteventu 10
al~~ losé 6Costero Tudanca Martínez, . D: Joaquín Gurriarrán Salgado, al re- D. Julio Mosé Rabé, al ~im¡entc Ta-
. rag n, 21. gtmlento Zamora, 8. rragona 78.
al ~~ ~~d~RCrespoGarcla-Castrill6a, D. Basilio Granados Vélez, al de las D. Piácido Muñoz López, al batallón
'tU. . ' Palmas, 66. montaña Fuerteventura, Jo.
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regi·. D. Rícardo Bazán Cano, al regimien-
to Galicia, 19. .
D. Daniel Bello Martínez, al batallón
montaña Mérida, 3.
D. Gonzalo Bilbao Domínguez, al ba-
tallón montaña Reus, 6.
D. Angel Bueno de Linares, al regi-
miento Galicia, 19.
D. Francisco Caballero Cano, al ba-
tallón montaña Estella, 4.
D. Luis Cano Portal, al regimiento
Valladolid, 74.
D. Francisco Cantos Estrade, al I)a.
tallón montaña Estella, 4.
D. José Castells Sáenz de Tejada, al
regimiento de San Quintín, 47,
D. Luis Castro Samaniego, al bata-
llón montaña Ibiza, 7.
D. Mateo Coll Quetglas, al mismo.
D. Adelaido Corrochano ~UiIOZ, al
batallón montaña Reus, 6.
D. Pablo Costa Costa, al mismo.
D. Luís Chico \,<)nzález, al batallón
montaña Gomera Hierro, 11.
D. Angel Delgado Saavedra, al regi-
miento Galícia, 19·
O. Manuel de Dicgo Díez, al de Amé-
rica, 14.
D, Miguel Duplas Villada, al de Al-
mansa, 18.
U. Evaristo Esteve Mira, al batallón
montaña Mérida, 3.
D. Laureano Estévez Pércz, al de Go-
mera Hierro, 1 \.
D. Alfredo Gallego Cortés, al de Es-
tella, 4.
D. ~1 igue1 Garcia Barrosa Argüelles,
al dc Mérida, 3.
D. Antonio García Blount, al de At-
fon~o XII, 5.
D. Mallud García Monge, al de La
Palma, H.
D. José Garcfa Serrano, al de Alfon~
so Xli, 5.
D. Julián Gil de Bernabé, al de Reus
núm. (¡.
D. Alfredo González Ropero, al mismo
O. V¡cente Gutiérrez Armajach, al
re~imicnto Cuenca, 27.
O. Toribio (jutiérrez Gabriel, al de
Asia, SS,
D. Román Grau Inurrigarro, al de
Mahón, 63.
D. Antonio Hernández Pinzón, al ba-
tallón montaña Estella, 4.
D. Santos Hernández Vizoso, al de
Reus, 6.
al regi- D. José Herrera Durante, al regi-
miento Guipúzcoa, 53.
D. 1rateo Jaume Roselló, al batallón
montaña Alionso XII, S,
D. Ralael Jaume Sastre, al de Ibiza, 7
D. Buenaventura Jiménez Vela, al de:
La Pal.ma, 8.
D. Cándido Laca Martínez, al regi-.
miento Luchana, 28.
D. Pedro León Barquero, al batalló:l
montaña Alfonso XII, 5.
D. Aquilino López Dcus, al de Rcus
núm. 6.
D. Justo López Me:gías, al de ~ Pal-
ma, 8.
D. BienveDÍdo Martín Fariña, al do
Alfonso XII, S.
D. Eusebio Martín Sastre, al re:gí-
miento Mah6o, 63-
D. José Martinho Rosario, al bataU6&i
montaña La Palma, 8. .
D. Benito Martíoez ZaIdivar, al regí..
miento Galicia, 19-
Artículo 10.-
D. Cándido Abad González,
miento Asia, Ss.
D. José de Aguilar Benítez, al de
Cuenca, 27.
D. F1orencio Alcalá Martínez al de
América, 14. '
D. Rodolfo Alvarez Lara, al batallón
montaña Gomera Hierro, 1 l.
D. José Alvarez de Toledo Menco~
al batallón montaña La Palma, 8. '
D, Joaquín Amores Navarro, al regi-
miento Valladolid, 74-
D. AntoDÍo Angula Melero, al de Ga-
licia, 19-
D. Joaquín Arrabal GonzáIez, al bata-
llón montaña Mérida, 3.
D. Antonio Arrebola Larrubia, al ce
La Palma, 8.
D. Eduardo Artigas Rivera, al regi·
miento San Quintín, 47.
D. José Ayuse Robles, al batall6n lle
montaña Gomera Hierro, 1 J.
D. Julio Barri~ ¡»éru, al mismo.
D. Franci5CO Navarro Lorenzo, '\1 re- D. Angel Sánchez Cannona, al
gimiento Toledo, 3S. miento Cartagena, 70.
D. Adolfo Navarro Miegimolle, al D. Elpidio Santos García, al bataH.5n
mismo. montaña Fuerteventura, 10.
D. Luis l'\avarro Morentin, al de Can- D. Tomás Serra Ginés, al regin.icnt(l
tabria, 39. Mahón, 63.
D. Antonio Núñez Robles, al batailón D. Francisco Serrano Palacios, al "a-
Ulontaña Alba de Tormes, 2. tallón montaña Lanzarote, 9.
D. Manuel Ortega Ortega, al r,'gi- D. José Suárez Alvarez, al regímien-
miento la Corona, 71. to del Príncipe, 3. .
D. José Paniaga Vázquez, al de Ex- D. Salvador Tapia Pardo, al de B)r-
tremadura, 15. hón, 17·
D. Jesús Páramo Barbadillo, al d~ la D. Luis Tejedor Reguero, al de Va-
Lealtad, 30. lencía, 23.
D. Sebastián Pastor Barceló, al de .D. José Tormo Lobera, al de Gup:la
Luchana, 28. numo 22.
D. Elías Pellicer Escartín, al d.~ Va., D. Daniel de la Torre Jiménez, ,,! de
lIadolid, 74. • Badajoz, 7J.
D. Miguel Pequera Corbalán, al de D. Berna~~o de la Torre López, a! .:}("
Alcántara, SR. Ordenes .~Ihtares, 77.. l'
D. Angel Pereyra ~{orante, al de Te- D. Emlho Torrents Cayla, al bataton
tuán, 45. montaña Barcelona, l.
D. José Pérez Carmona, al de Casti. .o. Cesáre? Torres Canlllcho, al r~~i-
lIa, 16. !t1Iento Castllla, 16.
D. Angel Pérez Galino, al batallón D. Mariano l;Jriarte Martín-Campos,
montaña Fuerteventura, 10. al de San MarcIal,. 44·
D. José ~faría Pérez de Lema Teje- D. Ma:n.uel Valcarcel Vila, al de Or-
ro, al re¡¡;imicnto Asia, SS, denes Mlht~res, 7~.
D. f-ullardo Pi'rez Lomhana, al ,le la D..Andres Valtlerra Alba, al de San
Victoria, 76. MarCial, 44·
D Ferna do p' t Ir C al D. (jerardo Va1tierra Prieto, al de Or-
· n Igna e I arrasco, denes Militares 77
de Cartagena, 70. D L' V·' . G' 1 dD R f I P' " I de . UIS azquez arnga, a e Za-
· a ae Iqueras !,<aresca, 'l raj{oza 12.
Las Palmas 66. '. .D F : • O. LUIS Vazquez Sala al del Prínci-
· 'rancls;:o Ponce Gonzalez, al ba- pe, 3. '
ta1l6n montana Alba de Tormes ;l D A t . P' Q'" I dD M l P , . '. . n 0010 vazquez ulOtlan a e
· an.ue. resa Alonso, al regll~lIen· Murcia 37. '
to del Prlllclpc 3· D '. V .D 1 na' Q' . . • . Jose erde Esteban, al batallon dc
· . K CIO uJlJtana Rogl, al de San montaíia Lanzarote, 9. -
Mamal, 44· D M 1 V· . Al .D 1 uc' R M I á l 1 r _ .• anue leytes onso, al regl-
· . .- 10 amos erc I n, a (.~ ...... miento Zara¡;coza 12
VIctOria, 76. D J V'I h' A' 1 dD Lui' R I ' El' 1 d . uan 1 c es renas, a e la (ons-
· .'. s e anzon c levarna, '1 e titución, 29.
Slcllta. 7· D \ . V'II l' I y' 'L_O P!JI R V'JI d 1 d' . ¡ ntomo I a- ,ea vrJlX:, al hata-
on
' 2 a ° ey I aver e, a e (je-, lIón montaña Alha de Tormes, 2.
r a, 2. D PI' V'II '"1 ID. Enrique 1< 'he P t á l,' Al .: rU( enclO I aescusa (jI. a re-
I s e an s, a '.le - glmlento Otumha, 49.
buera, 26. D 1- b' V'II 1 '11 S d'
. ~use lO I a VI a ar mero al
,D. Juan Ricart Carlos, al de España, batallón montaila Lanzarote, 9. '
numer~ 46. '. D. Joaquín Villén LiIlo, al regímien-
D. I'ernando Rlvas Martmez, al bata- to Valencia, 23.
lIón montaii,a Méri~a, 3· D. Ramiro Vizán Revilla, al batallón
·D: Joaq~m Rodrlguez Cabezas, al re- montaña Barcelona l.
glmlento Gerona, 22. '
D. (jabriel Rodríguez Cabezas, al de
Tetuán, 45.
D. Joaquín Rodríguez Llanos, al de
Tarragona, 7B.
D. Nicasio Rodríguez Miguel, al de
Andalucía, 52.
D. Francisco Rodríguez Saenz, al ba-
tallón montaña Mérida, 3.
D. Vicente Rojo López, al regimien-
to Garellano, 43.
D. Santiago ~omero Martínez, al ba-
tallón montaña Lanzarote, 9.
D. José María Romero SUrto, al de
Asia, 55.
D. Vicente Ruiz de Apodaca Sarabia,
al batallón montaña Fuerteventura. 10.
D. Enrique Ruiz Pérez, al regi~¡eJ"lto
Pavía, 48.
D. Carlos Santos Garda Margallo,
al de Lealtad. JO.
D. Juan Sal6m Sánc:hez, al de Ala-
va, 56.
Gil de Sola, al batall6n montaña Bar-
celona núm. J.
D. Marcial .SincheJ BaráiJtepi
© Ministerio de Defensa
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CirC1l'CT. Loo capftanes de Caballe-
rla ascendidos a este empleo por real
orden circular de 28 del mes pródmo
pasado (D. O. nfim. 143), que desem-
pefian el cargo de ayudantes de pro-
fesor, en la Academia de di<'ha Arma,
D. Sah-io lUOnsO Linaje, D. Benjamfn
MaI'in Duque, D. Jooé MaIfin A1~azar
D. José Sanz de Diego, D. J~ E8tre-
mera Torres de T~ierra y D. Ma.-
nuel Dávila Huguet, continuan en la
situaei6n de disponible, concurriendo
desde sU!; nuenlS destinos a.06 ed.me-
nes extraordinarjos que han de efoc-
tuame en la misma, en €11 próximo
me.;; de septiembre, haciendo el viAje
por ferrocarril Y cuenta d61 Estado
l ••
DESTI~OS
COMISIONES
LICENCIAS
IICcltl •• IMIII'''''
ANTIGUEDAD
Se destina. preyio concuri'O. a la
Fábrica de Artillería de Sevilla. a 1()!;
capitanes del Arma, D. Joaqufn Gó-
mez Pantoja, del ~uarto regimiento
La real orden de 7 del mes actual
(D. O. nOmo 150) por la que se confie-
re una comisi6n ,indemnizabl.e del
servicio para Ja fábrica nacional de,
Tolcodo, a:1 capitán del Grupo de Iru;-
tru()~i6n de Artillerfa D. Fernando
Fuertes Gallardo, se entenderá recti-
ficada en al sentido de que el ex'pre-
aado ofkial se llama Fernando Puer-
tas Gall:.rdo y no Fernando Fuerte;;
Gallardo, como pm' er:")I' se hacla
constar en aquella soberana disposi-
ci6n.
27 de julio d(' 1926.
Sefiol' Capi",-"\n general de la primera
1'l'gi6n.
A petici6n del tenien~e coronel de
Artillerfa D. Matfas Galbe Sánchez
Plazucl.o!;, dell'egimienfí:> de Costa nO_
mero 2, se le concede la antigüedad
de 23 de abrLl de 1917, en la Cruz
de la Real y MUl'tar orden 'de San
HermenegLldo, y 23 de ;guaJ. mes de
19:r,>, en la penEii6n de la misma, que·
dando rectificadas en ll8te sentido las
rcaJes Ordenes de 16 de noviembre de
1917 y 28 de octubre de 1925 (ID. O.
nOIll6. 260 y 241), respec.tlvamente.
27 de julio de 1926.
Seflor Presidente del Con!lejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Scfiore!l Cll,pitl\n general de la oc-
tava región e Interventor general
del Ejército.
Scfior Capitán
regi6n.
Sefl?res In~r\'entor general dp.l E.jér-
CIto y Director de 1u Academia de
'Caballería.
DUQUE DE TITUAl't
Se autor~za ~ capitán proteror de
~~. ~ademla de' Oaballeria D. Setas-
tlan l'ardini Píliol , para disfrutar las
pr6ximas vacaciones de fm de .;,urso
en Parfs y Bum€Ó'; (Francia).
27 de julio de 1926.
general de la séptjma
Sefior...
y clisfrutando de :la.s dictas regiamen-
tarias.
27 de julio de 1926.
Coinandantes.
Caplte (E. R.)
Teniente coronel.
DISPONIBLES
VUELT AS AL SERVICIO
.............. I CI'II CIIIIIr
DISPONIBLES
-----_....~....._---- -
Se concede la vuelta a activo. pro-
cedente de reemplazo por herido en
esa regi6n, al capit'n de Infantería
D. Joaquín Rodriruez Clemente, que·
dando dilponible en la mismá halta
que le correlponda aer colocado.
:28 de julio de 19:26.
Señor Capit'n gelJeral de la tercera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D. Felipe Colom Xamena, de la
reserva de Altorll'a, 113. para Palma
de Mallorca.
D. Luis de Miquel Maldonado. del
regimiento Príncipe, 3. para la pri·
mera regi6n.
D. Manuel Valdivia Govantes. dis·
ponible en la sell'unda regi6n. para
la misma.
Se concede el pase a disponible
voluntario, en las condiciones que
determina el real decreto de 4 de
julio de 1925 y real orden de 10 de
febrero último (D. O. núms. 148 y
33), a los jefes y oficial de Infan-
tería que se expresan en la siguiente
relaci6n para los puntos que se in·
dican.
28 de julio de 1926.
Señores Capitanes generales de la
primera. segunda, cuarta y octava
regiones y de Baleares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D. Pablo Garda Yarte, disponible
de en la cuarta regi6n, para la misma.Larrosa, al
Rl'al ordm d" 4 de agosto dl' 1923
(D. O. ",j,,,. 170) .
D. J uliár. García' Suils, agregado a la
Academia del Arma. .
D. Juan Márquez Pércz ,al batanón'
montaña.La Palma, 8.
D. Enrique Marra López Argamaci·
lla. al de Estetla, 4·
D. Francisco Mesas Payer, al mismo.
D. Domingo Molina Flores, al bata-
llón montaña Alíonso XII, S·
D. ~[.anuel Mónico Baño, al de Ibiza
núm. ¡.
D. Juan Montcrrubio España, al de
Alfonso X JI, 5.
D. Juan Moreno Delgado, al mismo.
D. Luis ~Iunat Viladomat, al re~i·
miento Garellano, 43.
D. Luis Muñoz Repiso Cabeza de Va-
ca, al batatlón montaña Reus, 6.
D. Antonio Navajas Rodríguez Carre-
tero, al de Ibiza, 7. .
D. Odón Ojallf{uren Alonso, al regi-
miento \'alladolid, 74.
D. José del Olmo Obreg6n. al de
Guipúzcoa, 53.
D. Fernando Ortiz
CuenCa,2¡.
D. Ramón Pérez González, al de Ga-
licia, 19.
D. Tomás Pérez Renedo, al de San
Quintin, 47.
D. Arturo Piñeiro Jiménez, al de
América, 14.
D. Ram6n Piñeiro Jiménez, al :te
Burgos, 36.
D. José PIá Pulgar. al batal16n mont:l'
fia Reus, 6.
D. Ramón Quintana Hostos, al dI'
Estetla. 4.
D. Tomás Ramlrez Rodrigo, al reKi·
miento Galicia, 19.
D. Domingo del Río Sáinz, al bata-
ll6n montal\a Ibiza, 7.
. D. Angel Ruiz Gregario, al de Est('·
lla, 4.
D. Francisco Ruiz Hernández, al regio
miento Bur!l'os, 36.
D. Alfonso Sánchez Roca, al de Gali-
cia, 19.
D. José Sánchez Zamora, al de Amé·
rica, 14.
D. Gregario Santos Novoa, al de Ga·
licia, 19.
D. Cándido' Santos Valencia, al de
Val1adolid,74·
D. Antonio Senera Barce16. al bata·
116n montaña Antequera, 12.
D. Alfonso Sotelo García, al de Ioi-
La, 7·
D. Julio de la Torre Galán, al de Reus
nmn.6. :.
D. Sebastián Toctel1a Pons, al de Go-
mera Hierro, 11.
D. Germán Valiente Fernánde.l al re-
gimiento Luchana, 28. . •
D. Cándido Velázqüt% Ortega, al dI"
Almansa, 18. .
. D. Jo~ Vilches Arel1ás al batallón
montaña Reus, 6. • .
~. Francisco Villa' Salgado, al de
Ibiza, ¡. .
D. Adolfo Villén Salto, al de La Pal-
ma.8.
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33
4
16
16
8
16
16
16
16
----
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Total .....
lar de 23 junio próximo puado (DJA&JO
OnCIAL núm. 140), le resuelvc 10 .iguien-
tc: La dotaci6n de mwúciones y otrt>s
datos complementarios dc los ya publica-
dos, independicntcs dc los créditos que
han dc asignarse, cuya distribuci6n se
hará cuando el totai dc cllos lICll fijado
por cstc Ministerio, se atendrá a 10 que
a continuaci6n sc expresa:
1.° La dotaci6n dc municiones ~3.
escuelas prácticas de los Cuerpos y U~
dades dc Artillcría será la siguientc ~
Artilln-ía ligtra , a clJballo.
G. l. G. M. G. R.
..---TOTAL •••••• 168 SS SS
A rtilltrlG d# posici6tt.
Para p..... de t5 ceaUmetIW.
G. l. G. M. G. R.
Para tiros de fo-
.-o y elemen-
tales (JIOI' batc-
ría) ....•••••.
Para idem de
instrucción
(cjcrcicios prc-
vcrudos cn las
bases publica-
das por real or-
den circular dc
23 de junio
(D. O. númc-
ro 140) (por bao
tería) ........
TOTAL ••••• 274 41
A rtilluía d# fIfOftIalicl.
La milma dotación que la Ii,era y •
caballo.
Artilln-ÚJ d, ctlffftolicl PtlGd4.
G. l. G. M. G. R.
Para tiro. de fo-
gueo y clemen-
tal (por batc-
rla) .•.•...••.
Para Idem de
inltrucción
(ejercicio. pre-
vcnido. en la.
bases publica-
das por real oro
den circular dc
23 dc junio
(D. O. núme-
ro 140) (por ba-
tería) ••••••••
Para tiros de fo-
gueo l' e1emeo-
tal (por bate-
ria) ••..••••••
Para ídem de
instrucci6a
(cjcrcicios pre-
venidos en tu
bases publica-
das por real or-
dcn circular de
23 dc junio
(D. O. núme-
=0 140) (por ba-
tería) ..
-
deberá tener en cuelita lo preceptua-
do en el arttcWo 47 de las Instruccio-
nes aprobadas por real orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. n4m. 101).
?:l de juUo de 1926.
Seftor Capitán general de la séptima
regi6n.
Sefior Director de 1& Academia de Ar-
tiUeliA.
Se autoriza al alumno de la Aca-
demia de ArtUlel1a Do RamOn de 00-
lul:f y Ohánez, para disfndK las pr6-
:IÍJDas vacaciones reglamen'tarlaa de !in
de curso en Par1s (Francia), el q..
deberá tener en cuenta lo precep,tua-
do en el artlcuJo 47 de iAs Instru<r.1o-
nes aprobadas por real orden circu1ar
de 5 de junio de 1905 (C. L. nQm. 101).
27 de julio de 1926.
Seftor Capit6.n general de la séptima
reg16n.
Seftor Director de la Academia de Ar-
tWerlL
Se autoriza al alumno de la Acade-
mia de Artillería D. Alvaro de To-
rres Elpinola, para dilfrutar lal va-
cacionel retrlamentariu de fin de curo
10 en Parls (Francia) y Lieja (B~l.
trica) , el que deber' tener en cuenta
10 preceptuado en el arto 47 de las
in.truccione. aprobadu por real oro
den circular de 5 de junio de 1905
(C. L. n11m. 101).
:aS de julio de 1926.
Sef5o~ Capitin reneral de la ~ptima
re¡i6n.
Sef50r Director de la Academia de
Artilleria.
MATRIMONIOS
.I'Le_~-""', . ,~-
Se concede al teniente de ArtüleJ1a
D. FéLix Gama de la Cueva, de la
Comandancia del Arma de Ceula, li-
cencia para contJlltoer matrimonio con
dofta Blanca Tormo León.
27 de juUo de 1926.
Sefior Comandante general de Ceuta.
PREMIOS DE EFWI'IVIDAlD
se concede &1 teniente de Artllleria
(E. R.), D. Juan Péramo Jiménez,
diaponible voluntario en esa región,
eil premio de efectividad de 500 pese.
tas, a partir de1>rimero de aeptiembre
4ltimo. por contar con cina> aIloll de
oüc1M.
27 de julio de 1926.
Sefior Capitán general de Ja segunda
regi6I1.
SeIior Interventor general del Ejér-
cUD.
PROGRAMAS
C¡"ctllar. Con el fin de que las uni-
dades de Artillería que han dc verificar
escuelas prácticas puedan redactar 1O;i ro-
rrespondientes programas con sujeci6n a
las baSes publicadas por real orden circu-
-
pesado, y D. Ram6n Pefta Al1onso, del
décimo regimiento ligero.
Z7 de ju;lio de 1926.
SefIores Capitanes generales de !A pri-
mera y segunda regiones.
Sefior Interventor geoera! del Ejér-
cito.
Se de5tina, previo concurso, a la
Maestranza de Artillert'a de Meli1la,
al capitán del Arma, D. Fernando
Sanz Gómez, del regimien'to mixto de
dicha plaza.
27 de julio de 1926.
Seflor Comandante general de Mell11a.
Seftor Interventor generlll1. del EJér-
cito.
27 de julio de 1926.
Seftores Capitanes generales de la pl'1-
mera y séptima regiones.
Seftor Interventor general deJ Ejér-
cIio.
Se desUna, previo concul'9O, &1 Gru-
po de Instrucci6n de Artllleria, a los
tenientes que a continuación se ex_
PreslUl:
D. Pedro Pérez Olle1'Ol, del 14 re-
gimiento pesado.
Do Fernando Marln Delgado, del
primer regimiento ligero.
D. Carloll Grande de Cutilla SAn-
chez Canta.lejo, del segundo Idem.
ID. Luis Gil Delgado A¡rela, del ro-
glmiento a caballo.
Se deetlna al Gru:po de Fuerzu Re-
guIares Indlgenas de Alhucemas nd·
mero 5, al cabo del quinto regimiento
de Artillerla U¡era, Gumeraindo Qo.
sMv~, a cuyo Grupo se incol'porará
con urgencia.
27 de julio de 1926.
Sefior General en Jefe del Ejército de
Espafia en Africa.
Seftorcs Capitán general de la tercera
región, Comandante general de Me-
lilla e Interventor general del Ejér-
$).
LICENCIAS
Se concede al teniente coronel de
Artillerla en reserva, en esa regi6D.
D. Francisco FraJlC4) Cuadras, un mes
de licencia por asuntos propios para
Luchón (F~).
27 de julio de 1926.
Sefk>r Capitán general de Ja cuarta
regicSn.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
Se autoriza &1 alumno de la Acade-
mia de ArtUleJ1a, D. José de Colubl
y Chá.nez, para disfrutar las próxi-
mas vacaciones reglamentarias de fiu
de curso, en PaIis (Francia), el que
© Ministerio de Defensa
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~ de julio de 19a6..
. ..
CONCURSOS
DESTINOS
Lo••uboliciaJes y sar,entos de In-
tendencia comprendidos en la si-
¡uie!1te relaci6n, pasan a servir los.
dest~O$ que en la misma se les seda-
la, lDcorporúdole con urlfencia 105-
de Africa.
28 de julio de 1936.
SelíC?res Capitanes ,enerales de la.
pnmera, tercera y quinta re,iones.
Comandantes aenerales de Ceuta y
Melilla e Interventor ,eneral del
Ejército.
Sabcdlc1al••
D. Rafael MartInes de la Torre
de la Comandancia de tropas de In:
tendencia de Larache. al primer re~­
miento. (Art. 7).
D. Eduardo Orte,. Pei5a, ascen-
dido, de la ~mandancia de tropu
de IntendenCia de Lanche, a conti-
nuar en la misma (Art. 8).
sara_toe.
Manue.l ~COI Castellano., del pri-
mer relflllllento, a la Comandancia
de tropas de Intendencia de MeJilla.i (Art. 5· V.)
29 ele talio de 1926
SelkJr•••·
Sefior••.
CirctÚor. Se anuncia concurso para
proveer dos plazu de capitán y cinco de
teniente, vacantes en el Centro Electro-
técnico y de Comunicacione., una de las
primeras para el laboratorio del mate-
rial de inrenieros. y de las se¡undas.
do. para la Peninsula. do. para Africa
y una para cabo Juby (Africa occiden-
tal). Lu instancia. de los a.pirantes a
ellu deberán hallarse en e.te Mini.terio
dentro del plazo de veinte dlu, a contar
de la fecha de la publicacilm de elta
real orden, y serán cursada. por lo. pri-
mero. jefe., que darán noticia telerráfi-
ca en el mismo día, acompaftando copia Sellor...
de la hoja de serviciQs y de hecho. y do-
c~mentos que los jnteresados puedan pre- l.
sentar acreditativos de los m~ritos que
aleguen para el concurlO de refereocía,
lolt cuales tendrán presente 10 dispuesto
en la real orden circular de 19 de sep-
tiembre de 19;23 (D. O. núm. 208), a
efectos de cambio de destino dentro de
las diferentes plantillas de dicho Centro.
27 de julio de 1936-
SeAor...
CirC1llor. Se anuncia a c:oncurso para
proveer una plua de teniente de Ingenie-
ros escala activa en la Compaflía de •
Obreros de los talleres del material de
Ingenieros; las instaneíu de los aspiran-
tes a ella deberán hallarse en este Mi-
nisterio dentro del plazo de veiDte días,
a coatar de la fecha de la ptIblicación de
esta real orden, y los jefes de los Cuer-
pos o dependenciu darán noticia telecri-
fica de la presentación en el mismo dia
y las cursarin directamente con urgen.'
cia, acompañando copia de la hoja de
servicios y hechos y documentos que los
interesados puedan presentar acreditati-
TOS de los méritos que aleguen para el
concurso de referencia.
27 de julio de I~.
Setk>r Capitán general de la cuartaI
regi6n. .
Seliores Capitán &,!nei-al de la segun-
da región e Interventol' general del
Ejército. Circular. A fin de adoptar y declarar
DlJQt1K Da Tn"OAJI( reglamentarias una cama y una taquillar
• ••• para ~ropa, se resuelve lo siguiente:IICC'" .. ......... Pnmero. Que el Establecimient<>
CONCURSOS Central de Intendencia anuncie COD>
carácter urgente y oportwtamente me-
CírCKlar. Se anuncia a concurso diando la debida publicidad, un cor:curso-
-para proveer una plaza de capitán de con dicho fin.
Ingenieros, para la quinta oompallota Segundo. Dicho ammcio será si-
de prácticas y reservas del primer multáneo en todas las plaza. que ao
regimiento de Ferrocarriles, con resi- juicio del citado Establecimiento Cen-
dencla én Zaragpza. Las inatallCias I tral existan casu constructoras de reco-
de los aspirantes- a ella, deberán hao, nocida aptitud y IOlvencia, para aprove-
liarse en este Minlsterio dentro del char. ul en un solo momento y con be-
plazo de 20 ellas, a contar de la techa nefiCIO para el ~c.io. e intere.ses del.
de la publicación de esta real orden, 1Estado,~ lu IDJaatlVlll particulares-
y kl8 iefa; de los cuerpos o depen- que se ~uJetarán en general a las ca-
delICias darin noticia telegráfica de raeter~1CU Y datos expr~s en la
;J,a ;presentación en Ef. mismo eHa, y JIlemOI'I;&. redactada con tal objeto y que
las cursarán directamente ron ur- le r~tlrá separadamente. sin perjuicio
gencia. AOOUlpafiando copia de la hoja ~~_~ue ~ ~eptarse et,t el concurso
de serviclos y hechos Y documental U-" el CODIIgUJeute estudio) algún IDO-
que 108 interesados pu~an presentar, delo que ~unque no se aj~~te a dichas
acreditativos de los méritos que aJe- ~isticu, reúna condICIones excep-
guen para el concurso de referencia. ~: que merezcan ser tenida.t en
27 de julJo de 1928. Tercero. El repetido E.tablecimiento-
Central redactará lu condiciones ...
que le ajUl~rá el concurso, teniendo pre-
~te la.CItada Memoria, y a IU vez,.
.. lo. estima procedente e indispensable-
lo dispuesto con fine. análogo. al or-
~ el concurlO de cama. para .ubofi-
ctale. y sar,entoa en la real orden circu-
lar de J2 de mayo de J93Ó (D. O. nú-
~ero .59), pero armoniúndolo con la le-
,lIlaclón Yl,ente re.pecto al particular.
.Cuarto. Dichu condiclonOl que re-
'Irin para. elcalr modelo serán apro-
badal prevIamente por este Mini.terio
a. cuyo objeto se remitirin en duplicado':
eJemplar.
4
8
4
8
4
48
16
-
27 de julio de 1926.
TOTAL .
D. O. D6a. 166
------_--.::..::..::.=::..::..::=-----
Sefior...
REEMPLAZO
Con arreglo a las reales 6rdenes c1r-
cuLares de 12 de diciembre de 1900
Y 12 de noviembre de 1920 (C. L nO.-
meros 237 y 517), se .concede el pase
a reempla2D voluntario,. con residen-
ela en la segunda regilSil, &1 coman-
dante de ArtUlerfa, 10.~ Qar-.
ela Guerrero, del primer regimiento
de monta!la.
ArlilkríeJ dI coslG.
~ones de 30.5 y :z6 cms., 3 disparos
por pIeza.
Los demás calibres, 10 (dem (d.
Obuses de 30.5 ems.. 8 ídem (d.
Idem de 21 y 24 ems.• 15 ídem Id.
Para los ejercicios de instrucción y
fogueo en todas las piezas inferiores a
24 cms., 6 ídem id.
En el material sistema Krupp de 30.5
y :z6 cms. sólo se emplearán proyectiles
de ~rra (granada.t ordinarias las-
trada.).
. 2.· En Ia~ «UU'niciones que lea po-
IIble la reuruón de dos o más recimien-
tot y se efectúen ejercicios de bria'ada
los capitanes ,enerales autorizarán ei
consumo de lu municiones que marca el
estado que para este caso se citaD en la
real orden circular de 23 de junio (DlA-
alo OFICIAL núm. 140). N Tiros de ¡ue.
rra lt•
o~ • Los jefes y oficiale•• personal au-
XIlIar r contratado y perlanal de tropa
que ulstan a las escuelas ppeticu de-
v~rin las dietas y plUJes reglamenta-
rIos con cargo a sus consirnaeioues para
escuelas prácticas.
4-• ~l ganado devengari las IÍlUÍen-
tes racIones: caballos de oficíal y de
tropa, 4 kilogramos sao gramos de ceba-
da y 4 kilogramos de paja' muJo. de
carga, la misma rec:ión expr~ y ca-
ball?, de tiro. 5 kilogramos de cebada y
4 kilogramos de paja.
S·· Los transportes por ferrocarril
que se originen, tanto del personal y ga_
nado como del material, serin con cargo
al capitulo de Transportes del vigente
presupuesto.
6.· Los Cuerpos del Arma de Artille-
ría de guarnición en las plazaa de Afri-
ca, y las uni~es expedicionarias de las
mtsmas no ejecutarán escuelas prieticas.
27 de julio de I~.
Para .... y lDClñeI'c» .e 1I CIIM.
Para tiros de fo-
gueo y elemen-
tal (por bate-
ría) .. , .
Para ídem de
instrucción
(ejercicios pre-
venidos en laa
bases publica-
da.t por real or-
den circular de
23 de junio
(D. O. nÚIIIe-
ro 140) (por ba-
tería) •..•...•
© Ministerio.de Defensa
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REEMPLAZO
MAT-RIMONIQS
Henadores de segunda.
Los herradores de Intendencia como
prendidos en la siguiente relaci6n,
pasan a servir los destinos que en la
misma se les señala, incorporándose
con urgencia los de Africa.
~8 de julio de r9~6.
Señores Capitán general de la octava
región, Comandantes generales de
Ceuta y MeJilla e Interventor gene·
ral del Ejército.
El ordenanza, alCelldido, de la Agru·
pación de conserje. de Intendencia, Ar·
cadio Rodriguez Cabana, pasa destina·
do a las Oficina. de la Intendencia Mi·
litar de la .egunda regi6n.
28 de julio de 19~.
Sel\ores Capitanes generales de la se¡un-
da y octava regiones.
Senor Interventor geneTal del Ej~rcíto.
Se concede licencia pan contraer ma-
trimonio con dol\a Trinidad de Duel\:ls
Goicoechea, al teniente de Inttndencia,
en situaci6n de excedente en esa regl6n
y agregado a la stgUnda secci6n dcl
Establecimiento cet,ltral de dicho CueTlJV,
O. Juan de Montalbán Ramos.
27 de julio de 1926.
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Se confirma la declaración de ree,,·..
plazo por enfermo, con residencia en
Sevilla, hecha por V. E. a .favor del co-
mandante de Intendtoncia D. Julio Gon-
zález Martína de Velasco, ayudante de
campo del Intendente militar de esa re-
gión. .
27 de julio de 1')26
Señor Capitán general de la sexta 1."
giÓIL
Señort"s Capitán general de la segund¡o
reg'ón e Interventor general del Ejér-
cilo.
Auxiliarlll de tercera.
de Larache, a la Jefatura Adminis-
trativade Castellón. (Art. 10.)
O. Enrique Garda López, de la
Pagaduría de haberes de la sexta re·
gión, a la Jefatura de transportes de
Larache. (Art. 1. V.) .
Rogelío Pérez Suárez, de disponi-
ble en la segunda región, a la Paga-
duría de haberes de la sexta región.
(Art. 10.)
D. MigUel Villa Molina.. de la Je-
fatura Administrativa de Castellón, Manuel Piera Yepes, de la Coman.
el) plaza de categoría superior, a los dancia de tropas de Intendencia de
Parques de Intendencia y Campada Larache, a la de Melilla. (Art. S, V.)
de Ceuta. (Art. 2. V.) Celestino Fernández Morante, de
D. Rafael San~os Ribé, ascendido, la Comandancia de tropas de Inten.
de la IntendenCia de la cuarta re- dencia de MelilJa a la de Larache.
g.i6n, a las Oficinas de la Intende~-. (Art. 5. V.) ,
cla de Baleares, en .plaza de escn-, D. A.nfolín Prieto Jiménez, del oc-
ble';lte. (Real orden clt~ular de 25 de ,tavo regimiento, a la Comandancia
abnlde 1914· O. O. ~um. 95·) de tropas de Intendencia de Melilla.
D. Modesto Causaplé Cirdenas, as- (Art. 5. F.)
cendido, del Parque de Int~~dencia José Suárcz Garda, de la Coman-
de Ceuta, a la P.agadurfa militar de dancia de tropas de Intendencia de
raberes de Tenenfe, en plua de cs- Melilla al octavo regimiento (Ar-
cribiente. (Real orden circular de ~s dculo;) .
de abril de 1924. D. O. núm. 95.) .
O. Felipe Sabido Sollada, de la In·
tendencia de Melilla, a los Parques
de Intendencia y Campafta de Ceuta.
(Art. 2. V.)
O. Alberto Sisi Capdevila, de las
Oficinas de Intendencia de Ceuta, a
las de la de MeJilla. (Art. 2. V.)
D. Antonio Granado Santós, de la
Pagaduria de haberes de Balearea,
a lal Oficinas de la Intendencia de
Ceuta. (Art. 2. V.)
O. Antonio Mayayo Garda, de las
Oficinas de la Intendencia de Balea-
res, a la Pagaduría militar de habe·
res de dichas Islas. ,(Art. l.)
O. Lorenzo Espinel Serrano, de las
Oficinas de la Intendencia de la ter-
cera regi6n, a las de la cuarta regi6n.
(Arts. 1 y 7.)
O. Pedro Serret Escorihuela, de
los Parques de Intendencia y Cam-
paila de Melilla, a las Oficinas de
la Intendencia de la tercera región.
(Art. l.)
O. Ildefonso Madas de Lara, de
las Oficinas de la Intendencia de
Ceuta, a lo. Parques de Intendencia
y Campaña de MeJiUa. (Art. 2. V.)
O. Eusebio Herrera Franco, de la
Pagaduría de haberes de la primera
regi6n y en comisión en el cuadro
eventual de Ceuta, a las Oficinas de
la Intendencia de dicho territorio.
(Art. 2. V.)
i:>. Lorenzo Sanz de Santos, de la
Intendencia general militar, a la Pa-
gaduría militar de haberes de .1a pri-
mera región. (Art. 1.)
D. Eulalio Rnmírez Siiz, de las
Oficinas de la Intendencia d~ Tene-
rife, a la Intendencia general mili-
tar. (Art. l.)
D. Manuel Mart{nez Rodrlguez, ce
la Pagaduría militar de haberes dr.
Tenerife, a las Oficinas de la 1n-
tendencia de dichas Isla1. ¡Artir :¡.
•• l.)
,
Auxiliar prlllclpal.
Auxlllarea de primera.
Auxilw. de MgUDcIa.
Eustasio Caballero F16rez, de la
Comandancia de tropas de Intenden·
~ia de Larache, al tercer regimiento.
{Art. 7).
] osé Guerrero G6mez, del tercer
regimiento, a la Comandancia de
·tropas de Intende.ncia de Larache.
(Art. 5. V.)
Enrique Chacoris Rubio, de la Co-
.mandancia de tropas de Intendencia
de Melilla, al primer regimiento.
(Art. 7.)
Avelino Fernández Fernández, de
la Comandancia de tropas de Inten-
dencia de Melilla, al quinto regi-
miento. (Art. 7.)
Los auxiliares y escribientes del
·Cuerpo auxiliar de Intendencia com-
prendidos en la sigui~nte rel\lci6n,
pasan a servir los destinos que en
la misma se les señala, incorporán-
dose los de Africa en el plazo que
-determina la real orden circular de
12 de mayo de 1914 (D. O. núme-
ro loS).
~8 de julio de 1916.
.Señores Capitanes renerales de la
primera, segunda, tercera, cuarta,
quinta y sexta regiones y de Ba.
leares y Canarias, Comandantes re.
nerales de Ceuta y Melilla, Direc·
ci6n General de Instrucción y Ad·
ministraci6n e Interventor general
·del Ej~rcito.
D. Jaime Freixa Videllet, ascendi.
-do, de los Parques de Intendencia y
Campaña de Zaragoza, a la Jefatura
Administrativa de la mitma, en pla-
eza de primera, real orden circular de
15 de abril de r9~4 .(0.. O. nú·
mero 95).
D. Francisco Calvo Mallén, de la
Jefatura Administrativa de Zaragoza,
.a los Parques de Intendencia y Cama
.paña de la misma plaza. (Art. l.)
D. Rafael C6mitre Toledo, del Par-
·que de Intendencia de Milaga, al
Hospital de Ceuta. (Art. ~. V.)
D. Alberto Fuentes Gómez, as-
·(;endido, de supernumerario sin suel-
-do en Larache, a continuar en dicha
:situaci6n y territorio.
O. José Romero Berrueco, del Par·
·que de Intendencia de Ceuta, al Par-
"Que de Intendencia de Milaga, en
pinza de primera (real orden circular
de ~5 de abril de r9~4. O. O. nÚMe-
ro 95).
D. Francisco Begines Corrales, de
la Intendencia general militar, al
Parque de II!tendencia de Ceuta.
(Art. 2. V.)
D. Alejandro Garda Iglesias, as-
ce'ndido, de los Parques de Intenden-
<ia y Campaña de Ceuta, a la Inten-
dencia. general militar . (Art. 1.)
D. Luis Esteban Moralejo, ascen-
dido, de la Jefatura de transportes
© Ministerio de Defensa
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Seftor...
RETIROS
Pasa • rdirtdo por demente ti ceman-
dante de Intmd~ ea obwrvaClfm nJ
esa regi6n, D. Enrique Alonso Castro
con el haber pasivo que le h:l señala-
do el Consejo Supremo de Gue ra y
Marina, de 440 pe~ mensual.cs, que le
será abonado a' partir de pru~ero de
agosto próximo por la Pagaduna de la
Dirección General de. la ~eu~ y Cla>c~
Pasivas, causando baja dIcho Jefe en c.
Cuerpo a que pertenece por fill del c ....
rriente mes.
28 de julio de 1926-
Sel'lor Capit!n gmerlol de la primel a re-
gi6n.
Señores Presidente del Cansej" Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
¡eneral del Ejército.
DOQUI OS TftUAR
•••
IICCMI .1 .......unar
DESTINOS
Por haber causado baja en 131 :nt~r­
venciones Militares de Larac~. cesa en
la situaei6n de "Al Servicio del Prot 'C-
tnr~tfn" el capitán médico, D. Simpli&io
Vidal Portela, y palo" a prestar su~ ser·
vicios, con carácter forzo~o, al batalit':l
Montana Reus, 6, y en comisión a la
uistencia ele Ju aoidacles de Infantería
expedicioaarial ea la apresada zona.
21 ele jalío ele 1925.
Stftor birectar eeacra1 ele WaTnlClCOl 7
ColoniaL
Sd\ortl Capitán eentra1 cle la cuarta
rqi6n, Comandante gmeTal de Ccub e
In~trVeator gmeral del Ejército.
LoI farmacéutiCOl auxiHaru del ejér-
cito D. Arturo Mananaro Romá y d,)t'
Antonio Luis Gómu, del Laboratorio
Central de Medicamentos, puan desti ;~­
dos a las Farmacias Militares de esta
Corte, números 3 y 4. respcctÍ\-amenle.
28 de julio de 1~26.
Seftor Capitán gmera1 de la primera re-
gión.
SeAor Interventor renera1 del Ejúcito.
DISPONIBLES
Queda disponible m la 'léptima regil-n
hasta que le corresponda ~ rolc.ca<lO, el
comandante médico D. ]c:remías RO'frí-
guez Goruález, por haber cesa'lo m fl
cargo de ayudante de campo del Inspec-
tor médico de primc:ra clase, D. PtilfJ
Prieto de la Cal.
28 de julio de J~.
Sel'lor Capitán reneral de la H¡>tima 1't-
~i6n.
Seftores Director ,mera1 de InstMIC-:.i6n
y Administración e Intervmtc.or ¡er."-
ral del Ejircito.
VUELTAS AL SERVICO
Sr conc~e la l'Uclla al servicio ac rve
al vderinario ma)'or D. An!onio '-rr-
nándn Muñoz. de r~p~"zo IX'I .'11:er.
mo m esa rej{ión. qucd;ndo l\i,po'lIllie
en la misma hasta que !e corrcsp..·nda
ser colocado.
28 de j:tlio <te 19~.
Señor Capitán generat de la ter.;era re·
gión.
Selior Interventor general dd Ejér.. ito.
Dul,ju& Da Tnu~
DlSPOSlClONP!l
de 11I 8eccMes de ealt .¡dam. , .,
la 'epetldeedu OfDlrallllo
Oe orden del Excmo. Seftor Mi
"i!tro, le dispone lo siguiente:
Dlrecclon general de Instrucclon
y admlnlstracton
BAJAS
Circular. Según notici3~ recil idlS ~n
este Ministerio de las aut<..rid;¡dt'\ del)"n-
dientes del mismo, han hllttido en las
fechas. y puntos que se exprt;~¡¡n lo- je-
fes y oficiales y asimilados 'lll~ .figuran
en la siguiente rela:i6n.
26 de julio d... 19.16.
CLASES HOMBRa
P~II.
48 Iu ddlUldonn
=::;-=:::Z:~=-=II
01& Mn Ala
Plmlo
"dt 'tlltdtrOll
Dntlno qae Mman
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19311 1Atbo. (A1aIeriaI·••••• , ••••••
El DlrretOf CleD~I,
~lü~s.r•.
1038j iJIr,chid ,•.. • ••• "Inllte'lo.
1 tIt la Semta. ..... R...,a- eIlferae L' reata
I cIt Mallorca~....... • Puq. ele latradead&.
!~ 'I~.~rd Rtf·~· Ma!c1I. 20-
1926, ~rt" • DIFp..nlble Ceul&.
1926 ~evta. • Idem.19'14l~dem T<rci,'.I~ C1II R~Il. In!a~lerl. S<rraU". jlq.
1~ rica '" D,'p n.b,~ C ·"ta
lj~ .4Ir....... • '¡rupo P. R. I AI~ucen,.,. 5.
1 Dlnfla Rtf. Infanterh An .'Iucia, '2.
1 M lflla C dore' Ame•. lb.
1 Madri4 Reempla;zo <Df.rmo l.' r<2i6n.
J ~!"'a (Mldrtdl......... D1~ronlbl~8.' r"il6a.
1926! Perrol (ConilaJ RecílUeDlo CosII. 2. "~ •••••••••••••••••••0 .... Zop".m ""'_
19'JlI I~" ••• - SDbln.pecl"r 21 • T·rcl".
19311 ¡-ap 2.' Jele. ComaDJancia MilafL
, lanlo•••
I Ideal. ..
11/aDIO ..
20 de .
:u Id_ ..
9 octubrt.
JI lanlo ..
20 drlll .
, Idem .
3Id_ ..
23 I<lr .
17 Itlesa .
ARTlLLEJUA
INPANTERlA
O. Ju~to "'artfnez Rul& : .
t'rancllCo lópez df Roda Zaltl&.••••••
• Rlcordn e ud.d Ouela ..
• Ang O(\numez Oarda ..
• (Ji"E Mull.z Macia ..
• P~de·lc J d< la Cruz Lacad.•••••••••
• Jo~ R ,.hll'aez Ih~ .
• COlme Morefto Toledo •••.•••••••••••
• I ·t Beft.tu Crnp .
• ClemeD t~ "armolejo RAyer&. .
T. coron<l. ....
(.nmandanle •.••
Olrl> .
C.pllAn ..
01·0 .
Olro ..
T<n;<nle ••.•••
Alftrtll .
01"' .
Teate. (1:. RJ •• '
. OUARDIA CIVIL
Coroael ........ O. renllJldo Vida' Prnero............... 21 hiato•••
Colllaa4aDte.. .. • ADloalo f'entiDdez Alnra .. • . .. • .... 21 Idelll ...
INVALlOOS
Tealelltt. ••••• O. Jau Cutos L6pez oo..... 22 jtullo ..
INTI!NDfNClA
e_....te.... D. ~el Cerdó PaJoI... ...... • ... . .. ••• 13 )liDIo...
• SANIOAD .IUTA.
0IpCtD DlHlco.. O.lsldro Horrllo J Oarda ea.adto...... II lulo...
OPlClMAS "IUTARES
elldal l.·....... O. VICtor R_ Porret..... .... •. .. . •... 3 lalo...
T. eOrl'lICl O'l't~ Alyafft 5ab'ez .
Comu4aDte 014. CaamaJlo Qucle•••••••••••••••••
INO&NIEROS
Capflú (E. Ro) •• O. rerlltado Te9ar laltlta ...... ........ . I )lllIIlo...
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D. Itdefonso Ortíz Cano,d~1 l'.aHlbn
Cazadores Afriea, 6, al regimiento Arti·
llería de plaza y posición, 1 ~V).
D. Julío Alvarez Rodríguez, del regi-
miento Infantería Sabo)·a. 6. al Tercio
(voluntario).
D. Benigno Iraola Alvarez, del 21 Ter-
do de la Guardia Civil, al re~dnuento
Infantería Saboya, 6, para pre>tar ~er­
vicio en la unidad expedicion~ria c.1el
-mismo (F).
D. Emilio Antón T.iiián, del r.~girlien­
to Infantería Valladolid, 74, al 21 Ter-
cio de la Guardia Civil (V).
D. Osear López Fernándpz, del Gru-
pa Fuerzas Re~ulares Indígenas dc ~fe­
lilla, 2, al regimiellto Infantería Mur-
cia. 37 (rectificación).
D. Manuel EscQtet Cueto, del Grupo
Fuerzas "Regulares IlIdigcnas de Alhuce-
mas, 5. al regimiento Infantería Hur-
(OS, 36 (rectificación).
D. Rafael Merino Samiñán, del Grupo
Fuerza. Regulares Indígena~ (lc Lara
che, 4. al regimil'nto Infantería C::sti·
n.. 16 (rectificación).
D. Manuel YiIlanucva Alvan'?', elel 12
rqimiento Artilleriól pcsada. al GI'1I1>0
Fuerzu Regulares Indígenas de ~fcli.
lla, 2 (F).
D. Faustino Sala Foronda. de la Co-
mandancia de Artillería de Larache, al
12 regimiento Artillería pesada (Y).
D. Juan Traverso Rodríguez, del se-
¡undo regimiento Artilleria pesada. a la
Comandancia Artillería I.arache (V).
D. Epifanío I~lesias Pérel, del re-
rimiento Infantería Barbón, 17, al Gru-
••
Como resultado de la elecci6n anaacII..
da por circular de 15 de abril 61thDo
(D. O. núm. 85). han sido nombrados YO-
cales clase. de tropa de la Junta dlr«ti.
va de la Sociedad de Socorro. M~
del Cuerpo de Intendencia Militar, el
.uboficial del primer regimiento D. Lui.
Cervantes Martín y los sar(entoI Fran-
cisco Marin BOIlilla, del nú.mo Cverpo••
y Angel Rodríguez Martfa, de la Com-
paAia de ObreroL
aS de julio de 1936-
.lllltncl...~
~.~ T.".,.,
u "ti....... ArdIIerfIa • r s e
(feraolO).
D. Fraad..B.-~. la~
mandanc:ia ArtiUerla .. I..andJI, .. a81r-
to rqimiento Artilla-la liten (V).
D. Isaac Yubero Diez, cid pr¡m. ..
cimiento Artilleria de tnODIlIAa, • 1& Co-
mandancía Artillería de 1..aracbe (F).
D. Antonio Goniz Romero, de la Co-
mandancia ArtiI1a-ía de MeJilla, al re-
gimiento Infantería Africa, 68 (V).
D. Joaquín Andues Porta, dd d6ciIDo
regimiento Artillería pelada, • la Co-
mandancia Artillería de Melil1a (V).
D. Pedro Boch. Estadet. del reaimieD-
to Infantería Inca. 63, a pratar lCI'Vido
en la compafiia de ametraUadoru cid de
Bailén, 24. sin causar baja CD la cuerpo
(F).
D. Pedro Gelaber CJadera. del ,...
miento Infantería Mah6n. 63 ., preftau-.
do servicio en la compaAía de~
doras deJ de BailéD, 24. a la PIaaa M..
yor de su regimiento (V).
GtUJ,.,.iciOJlnQ
D. Ildefonso González Romero. del re-
gimiento Infantería San Qufada. ..,., •
la Comandancia de Intendencia de La·
rache (F).
lit.............
VOCALES
:z8 de julio de 1926.
M outros orm"OI
... • II'U1IIrtI 10 Fuerzas ~ep1ara lDdfcau ele AJ·
bucemas, 5 (V).
DIlSTINOS . D. Emilio Fernlnd. Gutim;.., 4el
rqimiento Infantería Eapal'la, 46. &1 bI,.
CiretJor. Se deltina al ~rsonal que 1tallón úzadores Afiiu, 6 (V).
le expresa a continuación, a ;"s CUt"r¡>oj D. Pedro Reduello C2nencia, de la
que se indican, verificánáose t'I a:ta y Lo'!la~dancia Carabi,neros de Cáceres, al
baja correspondiente en la próx:ma re- regImIento Infantena Espafia. 46, para
vista de comisario. prestar servicio en la unidad expe<iJcio-
naria del mismo (F). .
D. Reinaldo Alvare% Alvarez, del re-
gimiento Infantería Serrallo, 69. a la
Comandancia Carabineros de Cáceres
(voluntario).
D. Virgilio Ariznavarreta RodriCUez,
de El Tercio, al regimiento Infanteria
Serrallo, 6g (V).
D. Rieardo Roza Ordiales, de nuevo
ingreso, al Grupo Fuerzas Regudahes In-
digenas Larache, 4 (F).
D. ~dislao Alvarez Alvarez, del re-
gimiento Infantería Murcia, 37, al mi,·
mo como excedente de plantilla.
D. Fernando Labrador Rodríguez, dd
regimiento Infantería Burgos, 36, al mis-
mo como excedente de plantilla.
D. Mariano Diez Sánchez, del regi-
miento Infantería Inca, 62, a la %ona 1e
Larache, para prestar servicio en unida-
de!! expedicionarias, sin causar baja en
su cuerpo (F),
D. Manuel Eliccs Casarrcales, del re-
gimiento Infantería Mahón, 63 (expedi-
cionario), a' la Plana Mayor de dicho re-
gimiento (Y),
D, Luis Suárez Cueto, del 14 regimien-
to Artillería pesada, al Servicio de Avia-
ción (Y).
Ajustadores
D, Abelardo AliaR'a Martim'z, del re-
Il'imiento mixto Artilleria de Melilla, al
de Menorca (Fj.
D, Antonio Pérez Gallardo, del cuarto
rel{imiento Artillería pesada, al regio
miento mixto Artilleria de Melilla (F),
D, Ramiro Cuadrado Dlaz, del regi-
miento de plaza y posici6n, 4. al cuarto
reRimícnlo Artilleria pesada (Y).
D. Samuel Alonso Menéndez, del re-
gimiento mixto Artilleria de Menorca,
al de plaza y posición, 4 (V).
Herradores
D. José Prado Guirado, de las Inter.
venciones Militares de MeJilla, al segun-
!dIor...
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aODEQIO DE HUE&BA~O$
A.rma áe Caballaría.-ConsaJo da a1.miniztr3:~Fm t31 G:lni} 1e Sah~~.
BALANCE de Cala correspondiente al m:-s de la fecha
87
DeBE Petrus ClL HABea PrKtu Cta.
,
-
8xWftrrIG en fin lid tria prdxitnD ¡HUIldo •• 163.827 98 En mHa'ico y' cuenta corriente en el Bmco
de Espalia ..................... : ....... ~5.000 00
Por cuotas de socios abonadas personllmen- • En la caja d 1 Coegio 'le Valladolid, a dar
67.591 22te por los cuerpos y por los habilitados de distribución ...........................
dala de las Rc¡iones ......••....•...... 9.6:'-1 2') En la caja dd Colegio de Caraban:he', a dar
Recibido por donativos de jeles y oficiales .. 2.426 (JO distribución .................... ...... 4.411 M
ado por los Cuerpos,en el Colegio y en En la caja de Secreta·ía, en efectos por cobrar 18.041 35
Secretaria, por trabajos hecbos en la im- En una acción de 1.1 Cooper ,tiva Electra de
preata establecida en aqu~l....•......... 10.396 50 les Caraban he'e', 'lll p"selas, y en la fim
-Idcm por la Hacienda, para ti fondo de ma- za dellt:léfontl de Vista Alq~re, 75 pesdas 125 00
lerial del Colc¡io ••..•......•....... .. 12.728 07 En recibo del apoderado de los a umncs de
Idcm por la misma, p-ra dotación de emplea- Infant,ría .•.... '" ............ , ....... 309 6~
dos y sirvientes civIles .................. 1.646 67 -
edbido por pensionps de alumnos militares. 2.7/!'7 O() Suma ti capital. .... 175.478
dcm por bonorarios de alumnos de pago.... 315 50
dcm por saldo de la Caja Central y abonar~ Por l1as'o~ efectuados en 1I Secrt:tarí........ 560 00
expedldol •..•••••.•......•.....••.•••. 8.852 ló Por la CII nta de gaslo-\' e V,lIllJoli 1. .•... 4.70; 88
dcm pira lueldos de jefes y oficiales..... • 1O.bOO 71 g-ntTJlts del Cokgio,D,' C.rabJnch·I .... 6.188 20
dem por los haberes de mlYo de 101 soldados Por li id. de ~1i'lllllt ci61l d.: VJrOlllS y la de
7
.recadOl", .•••.•.......... l·' •••.•.. 512 00 alumnos pl:n~rlli~tas . . . . . . . . . .. . ...... 4.780
dem pa'a el fondo de la im8renta •.•...•.. 2JO 00 Por la íd. l,k lli¡¡ilS ........ : ............•. 2.529 25
dtm IJor la pensión de la "ruz laureada de Por la id. dr g:ls'''s('e la ilnprlll a ........ 8.95" 15
San Fernando c1tl capitáD fallecido D. Die- Habcrc'\ de pr()r,s()r~s y cmp 'CJl\O!l civiles... 2.608 46
10 Pacheco Har· na .............•••.••.. 82 4} Plns:ollc'\ a los hllé,f'IIlOS IIlcnores dc cdad
dem para el reriro obrero ... .. .. .. • . • .. . 61J UO y con lirlncia p' r elite 1110S ••••••••••.•• 4.214 85
dem por donativo del 10 por IDO de premio~ C.,pcta de raro os de la Caj.1 Cell!ral ••.••.•• 3.230 81
obtenldol en los concursos hipicos del I(e- Nómina de ~udJ's de jeks y orici ,(es ...... 10.758 U
.lmlento del Rey ....................... 30 00 Cuenta de l:,,-tcs de I()~ .. llIm'l' s de ldant\:-
dem por 'd de ltenicnte (E. R.) D. Moish rrla y A¡,:ríc'J'a ....................... Ifl2 75
Bueaaposada •••••••••••.......•....••• 5 00 Pa6ado por re.iro úbre o de abril y mayo..•. 13:1 00
-
Suma 1 dI", .•••••.•••• 221.403 29 Suma ellzabcr............. 224.403 2P
R
1
I
l
I
I
• l
N6muo 4e eodoa al d praente mea y hutrfanos hoy dfa de la fecha
SOCIOS
>l'i Carrpo de equitación g
¡¡1-~_~-lIo
ji .~ ..,¡f i¡f !'~;' ¡- -~ ~ lO:: :l
11;; a~ ... ~
•• _"_11_ -!..L _
H U ~ R r A N o s 1I HUI!RI'ANOS I!N!ti
- IlASM~fl~r:~IAS ~;
En el Cúle,;:io Con pensión 8.;
I lO 22 t3 121 1'6 450 557 411 198 4 •
Madrid 30 de junio de 1926.-EJ teniente coronel Secrdario, BaTón a, V;lZa-AtaTa;.~." B.O El Oeneral Viccpr.oo
.Pie,:'"
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SIddId de S.carras HataDs de clUBS de seJllndl clleJorfi , ulmDldls del CuerDo de Intndenda
JI. ele julo ele 1926 MOVIMIÉNTO DE PONDOS .
DEBE
IMPORTe
l'~.~tas ell.
HABI!~
'1 IMPORTE
I Pnetal Cb.
I!ldstencia anterior .••••.•
0Urp0. qru Iuln abonado cuotas del me~
de febrero
Secci6n de ruixta de Mallorca ••••.••••.•.
. CIIII'po. ti. Iuln abonado cuotAS del11le; d·
marzo.
CompalUa de Obreros .
Sccci63 ruixta de: Mallorca •...•.•••.•.•..
Caupo. qlle han 4bo"ado cuotas en ti mes
4t abril.
16.35: 07 Oas'os de giro ..
Exilttencia en fin de mes•••••••••••••••.
1 96
4 4tí
1 9ó
o 67
16.788 81
Secalldo R'gil'liento .••..•••••..•••.•..
CO"'P.lllla de obrrros .
Seccl6n mixta de Mallorca ..•..•.... "'1
14cm de Cana ias. • ••••••••...••.••••..
14em de Tcnerlfe ••••••. ,.: •..•.•••.•..
C.tpM ti. Iuln ahonado cuolas del ml!~
de mayo.
Cuarto Regimiento. I .
... fdrm. •. o" fl ••• I ••••••• • ••••••••
Comp'aftfa.de obreros. . . • • . • •• . . • . . . •. .
5 CClflft milla de Menore•••••.•...•...•.
Idem de M.llorca.. .• ••••......•......
Idem de r;ran Canaria .
Jdem de Tencr;'e " .•...•••.............
Centro flcctr, t~cnic) de 'nllcnia. s •••...
C.npo. P' Aa" abonndo cuotas del meJ
delunio.
Terctt regimiento .
6.-ldcm •••.•••• 1" ••••••••••••••••..
1.·ldcm •••.••••..•..•.•..............
Secci6n mixta de Mallorca ••••.•.......•.
clcm de Tenerífe •.•.•••..••.•. , .•••••.
Suma••..•. ¡
86 P
4 -45
I 91)
2 ?3
2 23
11, 70
54 67
4 4!l
2 21 -I
1 9"
2 21
2 73
11 Ol
51 47 l7' 9244 4'
1 96
2 23 ,
-
16 789 54 Suma ...... 1Cl. 78 54
•
Demostración de la existencia
8."co de España, cuenta corriente •••••••••••• 16·32\00
Mctihco en caja. • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • .t3,87
I Tolal1gual a Id existencia 16.708;87
Madrid ]O de IUlIio de 1q'26.-EI Slrltento ~ljero. M~rlanoOrtjas; El Suboficial Interventor, Eustas!o BUTOcal.-
~ Cap~ÜJI.Cbtu Parildel¡ V.- B.O, El Coronel Presidente, e 0Ia..,Q"la. .
W&P~lUP-.---=T....~--:'..--:.....=--:-:-ito--::.--:'..--:a_:--,-..
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